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PARTE ..JfK..IAL a) Copia de loe ~tutos o reg~ rector-es, ilestores Q asesores. o ea los
meutos por que se rija la Sodedrad, que figuren con cargo ~~~to o re-
Empr-esa, Con'50rdo o co1Jectividad a tribuido. siempre que' entic!a-
REALES ORDENES' que pertenezca el i:nt-eresado. dea H8Il de l. qoo por lU8 I'e1&CIo-
b) Contrato o. contratGS que di- nes ~tradualea co~ .e~ Estado. la
ch.. éntidades hayan celebrado con prOVlDaa ~ el m~C1plo. deba eIl-
.. "'-1Il H - ! el Estado, proVÚlcia o municipio, ltenderee .Incompatible. lUD,ultanear
tIBIIIKU DI. - ....- ICODo exp.resi6n de la CUI3Iltia. a que ambae c1aees ~. fUllClouea•
. 1f1UD. l. . asciendan y 6U relación con el YO- 3.° ~mo adiclCSIl ~ 198 preceptos
. ,lumen total de o~raciones de la contenld06 en el ftPCtído r~l deere-
Excmo. Sr.: Se han formullado: Empresa. to námero Q..413. M prohibe a Jiu
alguna. conaulu. acerca de la ln-I ) C o en la Sociedad o person~s que detempeñClIl o hayan
terpretación del r~l. decreto ~e-. en~idada1e q~ee se ilrate deeempe6e desempeñado cual,qulera deo loe. car-
ro :l.413. de 34 de diclCDlbre de ;1928• 1 el eolicita.ute expresando la fecha i g06 que en el ~o 'da~10~
que dilpone que DO pueden per.tene-¡ de IU nombkmiento y retribuci6n el uao de ~u corr.pon cla ~tl­
cer a le» COn.Mjo~ de AliminiMra- aDe .a 41 mÚlmo Icular. relacloaada con 101 negOCIos
ci6n de detcr.mina.cto. BaDcos, Com-I d/ Cargo público que el .olid- ¡ de La. Emp~.., ai como ~n la. d~ la
paAlM. y Sociedadet los qUAl haiyra.n ta teha a déae.m fiado o deeempe-I Empreaa. miema. Sociedad, CcnlOr-
duempeñado o .~ la. act~alidad deil- fJ.en y tilmpo (n ~e ha 'ejercido o ¡cio o colectivi~ad a. los cnal~ per-em.pe~en 101 carl'OI p'l1bhcos que en viene ejer~do ns fWlcioDel. tenezcan. de nlng60. titulo en mem-
61 .. expretaJl. y cor~poadiendoll .) Ca'pital o participaci6n .ocial brete ~ forma. adloga 'loe h~a, re-
..... el articulo 9.- de cUcho na que el Intereliado. ~enga en • Em-, laci6a al c:argo o OUg06 P l~
dec:Nto. al Couejo de Minietrol pre.. a que est6 afecto y natura)e. I que hayan deeempellado o ett~n des-
aclara;r poC' real or_'l~ CUOI con- la y origen de esa participación ea Iempd.,o.do. aun eD el ,u~to de
cre\OJ Il~ a .U. l'eloluCl60 .. ~e- el capital o beneficiol locialel. I que. dich~ cargtlt Db ,fueraD IIDCOID-~ "te coa.VtoeDe dictar álplllU dllpo-. • " patlbla con loe servIcio. que le,Ili:lMa.. .(OQlplementariu que regu- I . f) ~tl'ofe.16n ~ .,qJ1e habltualmen- I atuvieran alimados ea la Em-'~__..... 1.. ,.. le dodK>o ... ~'''vidod el fi"""'!"I",_ pa"""l... d. que .. " ....
. ". . ., .... bu de co~unir.-ea 1.. de la ~nC;1a y cuantal alegaClO: Eeta probibicl'Óll -ed de oa~ter
10 . . .' ~ .abre elta materia se !Wl8 crea pertmentes al CYO concre permlUlente. y ee bar, ezteDslva a
"....... ftl" PrelideDcia del Couejo to que ee conlulta. 'C\JUltol aD.unci06. c.a.rte1ee y demis
4e'~. "1 al propio aem.po. I 2.- El p'rrafo primero del ar- documentos, publique la Sociedad o
di~ que completen 101 tf~ 4.- del nal decreto a'lÚDel'o entided particular de relerenda, po-
~ COIIÍpNJlClidOll en el aludí- 2.413. que hace extell6ive la iDCOID- niemdo en conocimiento del p1iblico
ao Na! o.:reto, 1 ...0 virtud. opa.tibilidad -establecida en el uUculo eu coMtJi.tución reforma. emillicSD o
S. M•.el ..., (q~D' ••)t de CoD'- 1.° de dicha real disposición en igual ampliación de ~¡'tal o empr6Jtitol.
formidad ca, JO pl'0l"N':"to POlI". el medi~ a loe óticiales l~tred~ del ya hayan de publicarse enteNitorioC~11Mljocle leis", .. ha -.rndo CO~Jo .do. Etltado en 1ltuaci6D: de, nacional o en e~ ext~jero. Se e~­
_'11'" :._.~~-.,...•..~ .. - \. . 8erVIC1O act1~. respecto de los que ceptúa de las dü!poslClones con,teDi-
.' '.:- ~.~ _JicitaDtlo· la por primera vez ~ dect:e~. c:on ca- das en eSte apartado el aaso de tra-
adaraei6a ..,~ ..... Cl1J!e ~ CMOe ricter ceoeral la mcompat1bl1ldad de tarse de 136 per8OO38 que ostenten la
c:oac:r__ onc-e la 'aplialci6D. de es1Ja, fndole, se aclara por la preeen- representaci6n del E6tiado. la pro-
~ dis~OIMIIf ck!,na1'~~.~ te disposicicSD en. el &el1tido. d«? quevinciao o el mUDici~ioJ en Emp~.~ de. didem_ .• ~~, 1eÚIl:cJir!.- dentro d~ lO!! qUluce días SiguIentes Compañías o Socl..d~does en virtua
gidaa .. la Pr.idenaa del eo..)O a la publicaClcSD en la Gaelta de eata de nombramiento ofiCial. y
de Ministros, e~do.~~tivoe real o~den, 101 oficiales letredos del 4.0 Queda -subsistente el p~ecepto .
de la A~ta .o~1idad y C0DSeJO de Estado. que no tengan ya contel:lido en la .real orden Clrcalu
'ta.r~~. a iuido 4564••" ~tada la soootud de exceden· n.~ro C)02,fecha 26 de julio de
nsado.. exí!t1IaD para ~J:l-,ca de .. cargos en este Alto Cuer- [927, por el que se dispone que la
-astos de la aplicaci6n de las di.- po C'OIlSUltivo poddn optlar. por una incompaltibilidad a que 6e refiere el
-poIicioAea con~ en el melldo-· .011II vu, ~tre cesar en el dfeem~- repetido real deueto de n de octlt-
iaado' real .decreto, debiendo acom-ío de .... funciones o dejar. en c~. bre de 1923. no existe por la per_
',.pIIar &su iuta.Dcia lota dOc:umeD_ bio, de.perteueoer a los Bancos. tenencia a organizacionetl o Socieda-(1 certificaciones compreDsiv~ de 101 . Compañia•• Sociedadet; y Consorcios des cuyo expediente de gesti6D se






cesado 106 comprendido~ en ella. en
los carg06 que la determmaron. sIen-
do la posterior aceptación y de.sem-
peño de éstos la q~e vuelv!l .a. dar
vida a la señalada 1JIlcompahbl1ldad,
significando, por tant~, la ,renunc;ia
a. p~rtenecer a las entidades relacIo-
nadas con 6ervici06 del E6t¡ldo, la
provincia o el municipio, mientru
el . des-empeñ~ del nuevo cargo pú-
blico de que se trate, y cinco o dOll
;lños después\ de cesar en él, según
los casos. .
De real (¡rden lo digo a V. E. pa-
ra su co.nocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. E. mu-





Excmo.' Sr.: En vista de las que-
jas y d·enuncias contra las Autorida-
des locales, eleva<ias a esta Presi-
dencia por 'numerosos vecinos de
Santiago de la EspaAia (Jaén). que
suplican se d~igne un celegado es-
peci,al que realice en, aquel pueblo
una inspección ,detenida en orden a
hechos que conc.retamente·se denun-.
cian en el citado escrito; y co;nside;:.
randa que la n'atur·aleza y gr·avedad·
de aquéllos reqtíiere, si han de- san-
cionarSe debidamente, una e;Kacta
co~probación, y justifican la des,ig.
nación de un juez especial, dotado
de l,as más 'amplias facultade6 pa.ra
instruir el óportuno exp¿di.ente.
S. M. el Rey (q. D. g.) Se ha ser-
víci,o disponer que el con¡andalllte de
Infantería D. Emilio Rodríguez Tar.
duchy, con destino en mi Secretaría
auxiliar, proceda, en concepto de
Juez instructor, a la formación del
expediente a que .antes se hace l'efe·
rencía, ttasladándose al efecto al pue-
blo de Santiago de la Espada, de la
provincia !le Jaén, para, previas las
diligencias que estime pertinentes
realiza.-, obtener la c.erteza de si son
o rlo:'hmdadas las graves aseveracio-
nes hechas en: el mencionado escrito,
y ·pt'fjponer la adopción de las deter-
minadonés que puedan restable<:er el
imp'erio' de la justicia y de la paz
moral entre aquellos vecinos; auxi-
liándole en sus trabajos, con el carác-
ter'de
'
secretario, el taq~grafo auxi-
liar de la Presidencia, D. Isidro Sanz
Esteban.
Asímismo, es la, voluntad de Su Ma-
jestad· qus, dado el carácter excep-.
cional de la visita, y de conformidad
con lo c:spuesto en d art. 6.° del re-
glamento sobre indemnizaciones, die-
tas, gratificaciones" viáticos, de 18
de junio de 1924, se fijen a dichos
.comis~~)Dádos, en concepto de dietas
extiaordin:uias, fa,¡; cantidades de 30
pesetas al Ci:omandante juez instruc-
tor Sr: Rooríguez Tarduchy, y 20 al
secretario &. Sanz Esteban, que per-
c:birán con cargo al crédito consigna-
do en la Sección prime.r,a, capítulo
ilr·- fP-j .;1'r! ~k.~· {:lCJ. <.~ 'S~ente
6 de enero de 1029
presupuesto del Estado, facilitándo-
sele los pases precisos para el reco-
rrido de ferrocarril y aboñándoseles
en metálico, y previa la correspon-
d·iente justificación, los gastos devia-
je que no puedan hacer por ferro-
carril, con cargo también al crédito
cencionado. ,
De real orden lo digo a V. E. pa-
la su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios gua'l'de a V. E. mu-




(D~ la Gaceta núm. 4.)
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El' Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el
empieo superior inmediato, en propues-
ta ordinaria de ascensos, a los jefes y
oficiales del Cuerpo Jurídico Militar
comprendidos en la siguiente relación,
y el ingreso' en el mismo del aspiüan-
te que en eIla 'figura, por ser ,los pri-
meros en sus escalas y estar declarados,
respectivamente, aptos. para el ascenso
e ingreso, dehiendo disfrutar en el, em-
pIco que se les conficre la antigiiedad
:Iue se les asigna en la relación expre-
sada, que principia con D. Cristó!>al
Ochoa y Torres de Navarra y term;na
ZClll D. Manuel de la Figuera y Aíl-
.-lrés.
De real orden lo dígó a V. IWpara
>t1 conocimiento y.<1cmás efectos.· Dios
~uarde 'a V.- E. muchos años. Madrid
:; de enero de 19Z9.
ARDANM;
Señor ...
RELACroN QUE SE CITA
A auditor de divisi6n.
D. Crist6bli'l Ochoa y Tor,res de Na-
varra, disponible voluntario en. la. pri-
mera región, con antigüedad de 29 de
diciembre último.
A auditor de brigada.
D. Antonio 'Martín de la Escalera,
de la Fiscalía de Marrue~os,con ant.i-
'süedad de 29 de diciembre último.
A tenient; auditor de primera.
D. Francisco Clavija Peñiurocha, de
'a At:ditoría de la segunda región. con
:ú:tigücdad de z9 de diciembre último.
A teniente auditor de tercera. \
D. 1I:muel d~ la Figuera Y. Andrés,
:aco del regimiento de Infantería Ski-
:::1.. 7, en segunda situación de servicio
1ctiyo. residente en Zaragoza. Paseo de
Sagasta núm. 22, con la antigüedad de
esta fecha.
Madrid S de eneró de 1929·-Ardanaz.
D. O. D6m. 4
ASCENSOS POR ELECCION
Circular.· Excmo. Sr.: A los efec-
tos del artículo 19 del reglamento apro-
bado pOor real decreto de 3 de septiem-
bre de 1926 (C L. núm. 307), el Rey
(q. D. g.). ha tenido a bien disponer
se ....adjudíquen al ascenso por elección
las vacantes que se indican en la si·
guiente relación que, en las propuestas
ordinarias de ascensos del mes actual,
han correspondido a dicho turno, con
arreglo al articulo tercero del 'citado
reglamento. _ .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de enero de 1929.
ARDANAZ
Señor...
RELACroN QUE SE CITA
Estado ~favor.-l"na de comandante.
Infaii~cría.·~·:Cna de teniente coronel
y una de corr¡.;¡ndan~e. .
Artillería.-Una de comandante y una
de capitán.
Sanidad CMedicina).-Una de tenietót-
té corone.] mpdico. •
Madrid 5 de enero de 1929·-Ardanaz.
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa a es-
te Ministeria el Capitán g~nerai de
la prírnera ,regíón, fallecíó en esta
Corte, el día 2R del mes próximo pa-
sado, el General d-e brigada en situa-
ción de segunda reserva, D. José de
Anca Merlo.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demh efectos.
Dios Ruarde a V. E. rnucho¡ años.
Madrid 5 de enero de 1929.'
ARDANAZ
Señor P.residente del Consejo Sup're-'
mo del Ejército y Marina.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha,
tenido a bien nombrar ayudante de
campo de V. E., al teniente coronel
de Caballería D. Juan Muñoz Gar-
cía, actualmente disponible -en' esa
región. .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a' V. É. muchos años:
.Madrid 5 <le enero de 1929.
ARDANAZ
Señor Capitán general de la qumta
regi6n:
Señor r'nterventorgeneraI del Ejér-
cito.




Circular. Excmo. Sr.: En vista de
la propuesta reglamentaria de asce~
sos, correspondiente al mes actu~.
que el Director general de 1'1 GuardIa
Civil remitió a este Ministerio en 2
del mismo, el Rey (q. D~ g.) se ha·
se,rvido conceder el empleo superior
inm'ediato e ingreso en el referido
Cuerpo, a 10 oficiales, suboficiales y
sargentos comprendidos en la siguien~
te relación, que comienza con D. An-
tonio Martín Gamero López Galhrte
y termina con D. Ovidio Montes Ibá-
ñez, los cuales están declarados aptos
para el ascenso y son los más anti-
guos de su empleo, 'debiendo disfrutar
en el 4ue se les confiere la efectivitlad
que a cada uno se asigna en la citada
relación, continuando D. Julio Orts
Flor, en /lu nuevo empleo, en la si-
tuación de supe,rnumerario sin sueldo,
~n que se halla, y los alférec~s'que at-
cienden a tenientes (E. R), en los
mismos destinos que hoy sirven.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios .guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid S de enero de 1929.
ARDANAZ
Señor...
Dirección general de Instrucción
y Administración
ASCENSOS
RELACION QUE SE CITA
A comandante:
"
Señor Capitán general de la' primera
región.
Señores Capitán general de Baleares e
Interventor general del Ejército.
ción. en vacante que de su empleo aero-
náutico existe y a la situación a} de las
señaladas en el vigente reglamento de
Aeronáutica.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1929.
AltDANAZ




Circular. Excmo. Sr. : Cumplimen-
tando 10 dispuesto en el artículo 19 del
real decreto de 3 de septiembre de 192fj
Ce. L. núm. 307), el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien conceder el
ascenso al empleo superior inmeCliato al
teniente coronel de Estado Mayor don
Emilio Arauj o Vergara, y comandant~
del mismo Cuerpo D. Luis Madarhga
Espinosa, designados en el cuadro de as-
censos por elección, aprobado por real or-
den de 3 del actual (D. O. núm. 2), los
cuales disfrutarán en sus nuevos em-
pleos la antigüedad de primero de ene-
ro corriente, como p.reviene la real or-
den de 23 de abril de 1925 (D. O. nú-
mero 97).
De real orden 10 digo a V. E. ¡>ara
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
5 de enero de 192!f.
Sedor...
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.




D1recclóD general de PrepaÍ'aclól1
de C8mpatla
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 p~opuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a ,bien conce-
der al coronel de Estado Mayor don
Set\or Capitán leneral de la aegunda Mariano Santiago Guerrero, excedente
región. en la primera regi6n, la pensión de pla-
, ca de la referida Orden, con antigüedad
Seftoret Presidl!'Ílte del Consejo Su- de 21 de octubre del afio pr6ximo pa-
premo del Ejército y Marina e In- sado, debiendo percibirla a partir de pri-
terventor ¡eneral del Ejército. mero de' noviembre del mismo afio.
De real orden 10 digo a, V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
3 de enero de 1929.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer quede sin efecto
la real orden de 1 T de diciembre úl-
timo (D. O. núm. 276), por la que
se concede el retiro para Granada
al auditor de división en situación de
reserva, adscripto a la auditoria ge-
neral de esa región, D. Valeriana To-
rres Gareía, por no corres,p" nderle,
debiendo continuar en su antenor
situación de reserva hasta qu,,: cum-
pla la edad reglamentaria y surtie'l-
do efectos administrativos esta dis-
posición, a partir de la revista de Co-
misario del presente mes.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid S de enero, de 1929.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de 1farruecos.
Senores CaJ}itán general de la prin:~ra
región e Interventor genoral del EJer-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo dcl General de brigada l? Se-
bastián Pozas Perea, Jefe de la cucuns-
crip::ión del Rif, al comandante de Ca-
ballería D. Argentino Polo Alonso, ac-
tualmente destinado en el reginúento
de Cazadores Calatrava núm. 30.
De .real orden lo digo a V. .E. p~ra
su conocimiento y demás efectos. DIOS
guarde a V. E. muchos años. Madrid
S de enero de 1929.
"
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha tenido a bie1l conceder
el empleosuperlor- inmediato, 'en
propuesta ordinaria de ascensos, al
teJHente coronel del Cuerpo de Es~
tado Mayor d·el Ejército D. Toribio
Martínez Cabrera," de la décimo-
quinta división y secretario del Go-
bierno militar de la CO,ruña, y al
comandante de dicho Cuerpo ,D. Jo--
sé Reigada Rodríguez, de los Esta-
dos 'Mayores de las Fuerzas Milita-
res. de Marruecos, por ser los más
antiguos de sus respectivas escalas
dec~arados aptos para. el aicenso,
debIendo disfrutar' en el que se ·les
c!>nfiere la -efectividad de 12 de di-
CIembre próximo pasado.
!De real orden lo di¡-o a V. E. pa_
Sefior Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la primera





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el comand<:nte
de Ingenieros, j~fe de grupo de la es-
cala de Aviaciáb, D. Rafael L10rente
Sola, con destino en la Comandancia de
obras y reserva de Mahón, pase desti-
nado de plantilla al servicio de Avia-
D. Antonio Martín Gamero López
Gallarte, de la Comandancia de Ovie-
do y en comisión en el Mimste.rio de
Trabajo, con efectividad de 7 de dí-
cie~bre de 1928. . ,
D. Julio Orts Flor, supernu:nerario
sin' sueldo en la tercera' región, con
efectividad de 7 de diciembre de 1928.
D. Isidro Cáceres Ponce de León,
de la Guardia Colonial del Golfo ~
-Guinea, con efectividad de 7 de di-
cíembr,c de H)20.
A capitán.
D. Antonio Pérez Lázaro, de la Co-
mandancia de Huelva, con efectividad
de 6 de <1ic1tmbre de 1928. • •
D. Joaquín Pelegrí Pérez, de la sr-
© Ministerio de Defensa
46 6 de mero de 1929 •• 0 .... 4
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puoesta que V. E. remiti6 a este Mi-
nisterio, el Rey (q. D.g.) ha teni-
do a bien disponer que el capellán
mayor del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército D. Gorgonio Rodríguez
González, d~l hospital militar de
Burgos, pase destinado al de Valla~
dolid, con arreglo a la lfIeal orden
circular de I2 de noviembre de 1924
(C. L. mím. 454); Y el del propio
empleo D. Fra'ncisco Rubio Cortés,
con destino en este tHtimo hospital,
al precitado de Burgos (voluntario).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ~fectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 29 de diciembre de lQ28.
ARDANAZ
Señor' Vicario general Cast~ense.
Señores Capitanes ~nuales de la
sexta...,. séptima regiones' e Inter-
ventor general del Ejército.
D. Antonio García Jaén, supernume-
rario sin sueldo en Larache, con la efec-
tividad de 20 de diciembre de 1928.
D. Diego Cano Bericat, de la Junta
de clasificación y revisión de Huelva,
con la de 22 de diciembre de 1928.
D. Juan Fonseca Gurruchaga, de la
circunscripción, .militar de Melilla, con
!a de 26 de diciembre de 1928.
Madrid 5 de enero de I~.-Ardanaz.
DESTINOS
D. Jesús López Diaz, de la Capita-
nfa general de la octava r<gi60, con la
efectividad de 20 de diciembre de 1928.
D. Ramón Sarrión G<>nzálvez, de la
Junta de cJaisificación y revisión de Va-
lencia, con la de 22 de diciembre de
1928.
D. Miguel Satinas Barroso, de ,la
circunscripción militaJ' de Melilla, con
la de 26 de diciembre de" ¡¡g2S.
A escribientes de primera c~se.
AltDANAZ
A capltAD.
A a1f6~ (E. R.)
A teniente (E. R.)
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder
el empleo superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de ascensos, a los ofi-
ciales y escribientes .del Cuerpo de Ofi-
cinas Militares comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con don
JUlm Cardero García y termina con
D. Juan Fonseca Gurruchaga, por ser
los 'más antiguos en sus respectivas es-
C3J1as, halla.rse declarados aptos para el
ascenso y reuni·r condiciones reglamen-
tarias para el empleo quefse les co'n-
fiere, en el que di'Sfrutarán de la efec-
tividad que en la misma se les senala.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. rnucl10s afias. Madrid
5 de enero de I9A9.
D. Domingo Espinazo 'Saura, de
la Comanda.ncia de Tarragona, con
la erectividad de 5 de enero de I929.
D. Alfonso Méndez Auoyo, de la
Comandancia de S'alamanca, con la
efectividad de S de enero de 1929.
Madrid 5 de enero de' 1929.-Ar-
danaz.
D. Antonio Garda Selva, de la
Comandancia de Sevilla, con la
efectividad de 14 dé diciembre I!e
19:zS..
,
Señor Director general de Carabine-
ros.
Señor Cal'itl1n general de la segun-
da región.
Señores Capitanes generales de la
cuarta, sexta. y séptima. regiones.
ra su conocimiento y demú efectos. D. AHonso G6mez Casares, de la Ca-
Dios gua,rde a V.E. muchol dos. pitanía general de 'la lCgUJIda región,
Madrid S de enero de 1929. Q()Q 4a de :16 ck diciembre de IC)28.
Ingreso.
, A teniente (E. R.).
D. Luis del Moral Yesares, subofi-
cial de la Comandancia de Málaga,
con efectividad de 5 de enero de 1929.
D. Joaquín Martín Rivera, sargento
de la segunda Comandancia del 26.·
Tercio, con la de 5 de enero de 1929.
D. Guillermo Garda Higueras, sub-
oficial de lá Plana Mayor del segundo
Tercio, con la de 5 de enero de 1929.
D. Eusebio Valero Gómez, suhoficial
de la Comandancia de Salamanca, con
la de S de enero de 1929. .
D. Q.vidio Montes Ibáñez, subofi-
cial de la Comandancia de Infantería,
del 14,· Tercio, con efectividad de 5
de enero de 1929. ..
Madrid 5 de ene.ro de 1929.-Arda-
Daz.
D. José Rodríguez Pernámi'ez, de l.
Comandancia de La Coruña, con efec-
tividad de 5 de enero de 1929.
D. Benjamln Yagiie 'Ramí-rez, de la
Comandancia de Navarra, con la de 5
de enero de 1929.
D. Juan Bodelón Fenollosa, de la
Comandancia de Casfe116n, con efecti-
ndad de 5 de enero de 1929·
D. Jaime Sauret Monc1ús, de la Co-
mandancia de Lérida, con la. de S de
enero de 1929.
D. Francisco Latiesas Costa, de
D. Luis González Gómez,1~ reem- la Comandancia de Gerona, con la~o por herido en la primera región, efectividad. de S d~ enero de 1929.
con efe·ctividad de 5 de enero de 1929.
'canda Comandancia del 21." Tercio,
aJO la de 7 de diciembre de 1928·
D. Angel Pablos Pénz. de la. Co--
maudancia de Caballerfa del 27." Tf.r-
cío, eon la de 7 de diciembre de 1928.
D.Eugenio Blanco Moranta, de las
secciones montadas de la Comand3Jl-
cia de Baleares, con e·fectividad de 11
ele diciembre de 19Z5.
D. Francisco Roc:kiguez Hinojosa
Delgado, de 'la Comandancia de S~­
fllla, ron efectividad de 13 de diciem-
lIre de 1928. •
A teniente (E. R.).
Excmo. Sr.: Como Testlltado del
concurso anunciado por real orden
circular de i9 de 'I1ovien¡brepasado
(D. O. núm. 259), para proveer en
la Academia General Militar dos
plazas de tenientes de Infantería,
auxiliares de profesor, una del pri-
mer grupo y otra del de' educaci6n
física, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bioen design.ar poail'a ocuparlas,' res-
pectivamente, a los de dicho empleo
D. Santos Rubiano Fernández, 4el
Tercio, con carácter forzoso, y don.
José García Bosch, del regimiento
Infantería Mahón nú.. 63, como
voluntario.' "
De real orden 10 digo. V. E. pa-
ra su conocimil!nto y demás efectos.




D. Juan Cardero Gacela,' del G<>bier-
no militar de Bu~os. con ,la efectivi
dad de ~ de diciembre ele 1928.
D. José Serradell Carderer, de la Ca-
pitanía general de la cuarta región, oon
la de 26 de diciembre de 1928.
D. José Martínez Clariana, del GQ-
bierrlO militar de Tenerife, con la efec-
E. pa· .tividad de 20 de diciembre' de IQ28.
Ex(.mo. Sr.: En viStl3i de la pro-
. pue!!ta reglamentaria. di!l aKeneos
c:orr~ndiellt6 al me. actual, que
V. E: remiti~ a este Ministerio en
:z del mismo, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concedeJ," el empleo supe.-
rior inmediato, a los oficiales de ese
Cuerpo, compJlendidos" en la siguien~
te relaci6n, que comienza. con don
Antonio Garda. Selva y termina con
D. Alfonso Méndez Arroyo, 101 cua,..
les están declarados aptos ;para (lb..
teBerto y son los más .antiguos en
sos actuales empleos; debiendo dis-
frutar en loe que se les con:fi.ere d6
la efectividad que a cada uno se le
seiúl.la.
Oe real orden lo digo a. V.
© Ministerio de Defensa
'.
D. O. nÚID. 4 6 d~ muo de 1929
Dios guarde a V. E. muchos ,,60s.
Madrid 5 de ~ro de 1039.
MuAllAZ
Señores Capitán general de Balea-
regi6n.
~eñores Capi in general de Balea-
res. jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos, Interven-
tor general del Ejército y GeJ1e.
ral Director de la Aaa.demia G~
neral Mílítar.
Jaén, 6, con I¡¡ antigüedad de S de d;-
ciembre de 1928.
D. Joaquín Guerra Zagala, exceden-
te en la primera región, con la d~ 16
de diciembre de 1928.
D. Antonio Velasco Martín, exce-
dente en la primera región, con la oe
19 de diciembre de 1928.
D. Julio Hermida Rodríguez, del re-
gimiento ile Isabel La Católica. 54-
con la de 29 de diciembre de 1928.
A teniente coronel
.1,1 anterior empleo. Es a.ímismo la
voluntad de S. M., surta efectos ad·
ministrativos esta disposici6n a par.
tir de primero del mes actual, por
lo que se refiere a D. Félix Blú-
quez Ocariz. .
De !feal orden 10 digo a V. E.~
ra '51,1 conocimiento y demás efectos.
Dios ~arde a V. E. muchos aíioL





ltELACION QUE SE CITA
ASCENSOS POR ELEGCION
A tenleate,.
D. Félix Blázquez Ocariz, del re-
gimiento América, 14. con la aDti-
güedad de 28 de noviembre de 11)38•
iD. Antonio Becerra Reneel, del
bata1l6n de Cazadores de A~rica, 9.
con la de 3 de diciembre de ICpl.
D. JOlé Rinc6n Gonz41ez. "del re-
gimiento Infante, 5, con la de IS
de diciembre de 1928. " .
D. Bemardino Mota Svrano, del
rewimiento de Otumba" 19, COn la
de 16 de diciembre de ''1028.
D. Alfonso Reyel Gutiérrel, del
rei'imiento de la Princesa, 4. con qa
de 26 de diciembre de 1928.,
D. Julio lborra Ciurana, del re-
gimiento, de Otumba, 49. con la de
26 de diciembre de 1028.
D. Luie Pért'z Rico, del re¡'imieo-
to de la Princt'sa, 4, con la de 21
de diciembre de '928.
Madrid S 4e enero de I029.-Ar-
daDaz"
A capl&4D..
D. Enrique Gucía Pacren, de 1&
zona de reclutamiento de Málaga1 11.
con la antigüedad de 3 de diaem-
bre de 1928.
D. Luis Cuevas L6pez, del regi-
miento de Zamora, 8, con la de 15
de diciembre de 1928.
D. José Montáñez Martínn, eJe
la zona de reclutamiento de Sé¡o-
via., 40, con la de 26 de diciembre
de 1928•.
D. Juan Cer6n Aledo, del Cuer·
po de Seguridad en la provincia de
Madrid, con la c:\é' 28 de diciembJe
de 1928. 1
D. Hermenegildo 'Rocha Pedra~a,
del regimiento de Soria, 9, con la ant;·
güedad de 4 de diciembre de 1929.
D. Mateo Pahner CIar, del rte Pal-
ma, 61, con la de S de diciembre de
1928. '
D. Eduardo Prado Castro. del S~r·
vicio de Av,aci6n, con la de 14 de di-
ciembre de 1928.
D. Carlos Gómez Cobián, del regio
miento de S~ia, 9, con la de 16 de
dicieQlbre de 1928.
D. Enrique Perales Ros de .:Ursi-
nos, del de Ceuta, 60, con la de 19 de
diciembre de 1928.
D. Enrique Segovia: Fuertes, del de
Manorea, 13, con la de 29 de diciem-
bre de 1928.
Madrid S ,~ enero de Ip).--Ar-
daDu.
A comandante.
D. José Negrao Blein, de la zona
de reclutamiento de Vizcaya, 32, con
la antigüedad de 29 de diciem!>re de
1928.
D. FlI'ancisco Gómez Marín, de la
zona de reclutamiento de Valencia, 14,
con la antigüedad de 4 de diciembre
de 1928.
D. Enrique Rubio Foncuberta, del
Consejo Supremo del Ejército y Ma-
rina, con la de S de qiciembre <le 19Z8.
D. Luis Vareta Sáez, disp?nlhle vo-
lunta1"io en la octava región, con la de
16 de diciembre de 1928.
D. Ezequid Núñez y Núñez, con
destino en este Ministerio, con la de
19 de diciembre de 1928.
D. Gabriel Rodriguez y Ponce de
León, de la Academia de Infantería,
con la de 29 de diciembre de 1928.
CIn:a1ar, Excmo. Sr. : El Rey CircNlar. Exrnto. Sr. : Cumptimen-
(c¡. D. i'.) ha tenido a bie conceder tandolo dis.puesto en el ~ulol9 del
el empleo superior inmediato, en real decreto de 3 de septiembre de 1926
propuelta ordinaria de ascenso, a los! (c. L, núm. 3?7), el ~ey ,(que Dios
oficiales de la escala de R!serva del I guarde) ha tenido a bIen cOllceder el
Arma de blfuterfa que flgura.n· en Iascenso a~ empleo inmediato a los j~
la siguiente relaci6n, que principia I fes y capitanes comprendidos en la ai-
con D. Enrique Garda Pacren y Iguiente relación, que principia con don
.termina con D. Lui. Pérez Rico. por ; Canlos Leret Ubeda y termina con doa
ser los más Mltiguos de sus respec- I Félix Herrer Font, designados ~ el
"iva. es~las. lIener vacantes para: cuadro de ascensos por ~1ecci6n, apro-
eUo.y encontrarse declarados _po bado por real orden de ., del actual
tos para el ascenso, debiendo dis-' (D. O. núm. 2), los cua'Ies disfnrtariD
frutar en el que ~ les confiere la en sus nuevos empleos la antigüedad
utigtiedad que en la misma se les del día primero de enero del corriente.
eefiala y continuar los tenientes sir- como previene -la rea1 orden de 23 de




CIrc*'. Excmo. Sr.: El Re)" (que
Dios parde) ha tenido a bi m conce-
der el ,empleo euperior inmediat:> en
Pl'OS"t"ta ordinaria de al~nsos, a 101
jefes y o&dal. de la escala activa del
Arma ele Imantena que figur:¡n en la
liguiente relaci6n, que Pl'in~ipip. con
D. HermeneaUcl9 Kartln Pi" .. de La-
cía y tenDina con D. Enrique Segovia
Fuertes, por .er 10. mi. anti¡ruC). de
sus respectivu eac:a1M, tene: vacantes
para eno y encontrue declarados ap-
tos para et ascePlO•. debiendo .disfmtar
en el que se les confiere' la antigüedad
-que en la misma 8é les eefia1a. ...
. De real ordeD 10, digo aV. E. pa-
ra su conocimiento y clem.ú efectos.
Dios gllarde a V. E. mácbOlJ afios.
MadrW S de enerO' de 19,2p.
•••
A coroneL
D. lWmenqilio Mardn Pérez de
1..lIcia, .. la E_a .e reclutamiento dl
-...ae- go& sa CITA
RESPONSABILIDADEs
CircNlar. Excmo. Sr.: El Rey. (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 lOfor-
mado por el ConsejD S.upremo.del ~jér­
cito y "Marina, ha tenido a bIen dispo-
ner que el artículo quinto de la real
orden circular de 4 de enero de 11192
(c. L. DÚm, 4), se entienda aclar~, en
el sentido, de .que la responsabitidad
subsidiaria a que el mismo hace refe-
rencia sólo debe aJcanzar a los jefes
y 'oficiales que contribuyan con _ vO-
tos a la elección del que ocasione la
quiebra o desfalco, y no a los que re-
glamentariamente debieron c~ir.; la
elecci6n como en el referIdo artículo
se previene, y no 10 efectúen siempre
que su ausencia conste justificada.
De real orden lo digo a V. E. para
~ conocimiento '1 demás efectos. Dios
, .uarde a V.' E. muchos al\os; Madrid
., de enero de 1939.
,,!,SI In S e o de De sa
~~;.. ,





RELACION QUE SE CITA
, Caplttn (E. R,)
D. José del Hoyo Martfnez, co-
mandante . militar del' Castillo ~
Santa Bárbara, en la toercera.
D., Pedro', Escudero González, ce>-:
mandante ,militar del Castillo de
San Sebastián, en la~gegtm.da.
D~,José Viso Castillo. comand-an-
te, militar del Castillo de laCoJ;ta.,
Sefior...
Circular. 'Excmo. Sr.:' En cum-
pliD)iento de 10 que dispone el ar-
tículo quinto de la real orden de
27 del mes próximo pasado (D. O. nú.
mero 287), el Rey' (Q. D. g.) se ha
servido disponer que los oficiales de
Infantería, comprendidos en la si.:
guiente relaci6n,' queden en situa.-
ci6n de excedentes con tooo el suel-
do en las regiones que se' indican,
por supresi6n de los destinos que
desempeñaban.
De real ord,en lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y doemás, efectol.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de 1929•
.- ARDANAZ
Señor Jefe Superior doe las Fuerza&
Milita~s de Marruecos.
Señor Interventor general d-el Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el sub-
oficial D. Ricardo Bar6 Benedet y
el sa.rgento Mariano, Serrano Gil,
ambos coñ lkstino en el bata1l6n de
Cazadores Africa núm. 16, pasen
destinados de plantilla a los Gru- ,
pos de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de' Larache núm. 4 y de MeJi-
lla núm. 2, respectivamente, 'en va-
cantes Que de sus empleos existen.'
De real orden. comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más e(eetos. Dios ,guarde a V. E.






RELACION QUE SE CITA
•Teniente, D. Arturo Bardaxi Freir",
del regimiento de Costa. I.
Otro, D. Emilio Losada' Drake, del
~imiel1to mixto de Tenerife.
Madrid 5 de enero de Igz!'J.-Ar-
danaz.
Alférez, D. Arturo ViIlarrubi. Gar-
cía, de~ regimiento de Lanceros Espa-
ña,7.
atto, D. Francisco Márquez Yan-
guas, del de Sagunto, 8.
--Excmo. Sr.: I Conforme con 10
propuesto por V. E., el Rey (que
Dios guarde) se ha servido dispo-
ner que el suboficial del Grupo de
Fuerzas' Regulares Indfgenas de !te-
lilla núm. 2, D. Luis Arce Jimeno,
pase destinado de plantilla a la
Sección Indígena de,' Montañl3o, en
vaeante Que de su empleo eXÍste.
De real orden, ,comunicada por el
s-eñor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. dura, 'en la se8','Jnda. ,
muchos años.. -Madrid' S de enero D. An:e-~l Sona Cel~yeta, coman-
de 1929. -1 dante m¡htar del Castillo de Atala;
ya. en la tercera. '
,,' El Dir._~ D. Eustaquio San Pedro Urrutia,
AlfTO,{JO LoSADA comandante militar del Castillo de-
• Castro, en la octaV'lL.
Seiíor Jefe Superior, de las Fuerzas D. Constan.c~o García Vinnes, co-
Militares de Ma.rruecos. mandante ,m1htar del Castillo de
, Fornells. en Baleares.
Señot Interventor general del. Ejér- 'Madrid 5 de enerQ de 1929.-Ar-
cito. ' dan~%. '¡
Teniente, D. Ricarclo López G:,nce-
do, del regimiento de Burgos,36.
Otro, D. José Com?agni Fe=nándcz
Bernal, del de Vad Ras, 50.
Otro, D. Luis Ramos Díaz de Viia,
del de Alava, 56. '
Alférez, D. José Furundare:ta Gil,
del de Almansa. 18.
Otro, D. Benito Gómez Oliveros, del
de La Albuera, 26.
Otro, D. Juan Ripoll Díez, del de
San Marcial, 44.
Otro, D. Eduardo Sousa Rodrígu.ez,
del de Pavía, 48.
Otro, 'D. Gerardo' Esparta Gutié-
rrez, del batallón de montaña Este-
\la, 4.
Otro, D. Leopold'o Vega Ochoa, del
de Fuerteventura, 10.
Señor...
do de la regla :;éptima de la real orden
circular de 3 de agosto de 19".8
(D. O. núm. 167), debiendo todos in-
corporarse a sus destinos de p1ap.tilla.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef~ctos.
, Dios guarde a V. E. muóo~ año;;.





RELACION QUE .sE CITA
Señor...
D. Carlos Leret Ubeda, del regimien-
to de Sevilla, 33.
D. Federi,k,o Gutiérrez León, del de
Leóp, 38. .. •
D. ¡!enjamín Remero Bartorneu. del
batallón de montaña Reus, 6.
D, / Francisco Aqvarez Andreano, del
'regimiento de Sicília, 7.
D. Anatolio de Fuentes y, García, del
de Tenerife. 64.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
lo ,propuesto por el coronel Director
de la Escuela Central de Gimnasia y
con a,rreglo a lo dispue,sto en cl articu-
10' quilUo de la real orden circular de
31 de'octubre de 1927 (D. O. núme-
ro 246), el Rey (Q. D. g.) se' h'l ser-
vido disponer causen baja como alum-
. no sen el mencionado Cent~o de en-
señanza,: por no hallarse encondido-
nes físicas de aprovech'ar las del cur-
IO fundamental. los oficiales d~ las
Anil'l,llQl1e se expresan ~n' la siguien-
te relación, no siéndoles de apjid.-
ción los preceptos del párra:o segun-
'}'," ' .
,)
De rea1 orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
S de enero de 1929·
..
--~~-:-~
©M~\steri() de De ensa
v' \ ':
... \ .¡
\( D. Antonio Heredia Pezzi, de las In-
'}' tervenciones Mili~Jes de Melilla.
• . D. Eustaquio Vélasco Martín, del ha-
~lón de Cazadores .!tfrica, 14.
D. .)t.anuel Ríos Fernández, de la
zona dfl reclutamiento de Salamanca, 38.
D. aIlgenio ·Santan~:..Gros, del Gru-
po de Fuerzas Re~lar~s Irnlígenas de
Laradte, 4- .' iI
t ~









.....~ D. Francisco Canella Fernández, del
• regimiento de Granada. 341
D. Eduardo Sáenz Ar¡maz, de la
Ij' ~ Academia General Militar.
" ~ ( D. Fernando, Pareja Ayeuen!, de las
Intervendones Militares de Tetuán.·
Jesús Manso R~rígue%, del re-
gim to de Zamora, 8.
D. Jmitiano Fernández Cord6n, dei
de Ba j~3. .
D. B n tura Sánch.ez Palma. ayu~
"~ante de la s6ltund\l media brigada de
1
1
• ~ores de Tetuán.
~ a>. Félix Vitralón Camacho, del re-
!', gimic;nto de Asturias. 31.
, I D. José Arana Tarancón, del de Vad
Jo Ras, SO, • - , '
'., • D. Manuel Me<,\ip Santamaría. del
eJe Guipúzcoa.' 53., ''' •
D. FéIixHerrer tont, del de Cova-
~ clanga,; 40.




con la antigüedad que en la misma.¡Ie Jet
señala; a los que se les concede la pla-
ca y disfruten pensión de cruz. deberán
cesar en ésta por fin de mes de la 'an-
tigüedad en aquella señalada. con arre-
glo a los artículos 13 y 24 del reglamen-
to de -la Orden y tercero de la real or-
den de 8 de julio de 1918 ·(D. O. núme-
ro 152).
De real orden lo digo a. V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dial
guarde a V_E. muchos años~ Madrid
4 de enero dc 1929.
ARDANAZ
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey' (que
Dios guarde) se ha servido conceder a
los jefes y oficiales del Arma de Infan-
tería que figuran en la siguiente rela-
ción, las condecoraciones de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo,
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
hlea de la Rcal y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien conce-
der al teniente coronel de Infantería, se-
crttario de la Junta Calificadora de as-
pirantes a destinos públicos, D. Felipe
Pérez Ampudia, la placa de la citada
Orden, con la antigüedad de 31 de julio
de 1928, debiendo cesar en el ¡x:rcibo
de la pensión de cruz, por fin del citado
mes, con arreglo a los artículos 13 y 24
del reglamento de la Orden y tercero de
la real orden de 8 de julio áe 1918
(D. O. núm. 152).
------------------------------_._----------~----_._,
1
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y derruf's efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1929.






Otro '" Idem ..
Otro " Idem .
Otro " Idem , ..
Comandante. ••• hlem .
Otro ·•••• Mem .
Otro Idem .
Otro ; .. Idem ..
Otro Idem ..




Teniente coronel Idem •..••••
Comandante Id.m ..
Otro Idem ..








Otro· .. •.. · I!dem ..
Otro Ideta .. : ..~ Idem .
Otro '" /dell' .




.~ •••••••••• Jdem .
owe .(••,....... Idem .




·Otro !~ .Otro ~eISI•••••••
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·<>tro.~••'••••·.·.~ l~••.-."..
0lr9 Id_ ~












Condeco- :' ==-- _.!
raciones .¡ 1 I ~
¡¡Día Mes ¡Afio.,¡---""/- --'-:1-------
O. Jos~ Moscard6Ituarte ; •.•.. Placa 1 4 junio••. :1926 :R"¡:;. Seoralio, 69.
o ~amó" Carra!co Maldonado ldem ":1 Ir. agost9·· ¡1928 :Prt~sicten~ia C"ns~¡o Minrstros.
o Valetin G ..nztlez Celaya Idem ., 24 ídem •.. ¡1928 Escu,!a Central rlro.
• J~ Iruretagoyena So1chaga Idem : 24 !dem ••. :1928 IRet{. Constilucióo, 29;
o Viclorino Pedrero Martín Idem "j 2~ ~dem .•. ¡J9:8 :Reg. Ala,a, 56.
• losé Hurbdo Lozano Idem ! 25 Idem .. '1191.8 '¡Zona Zamora, 37.
• • a'u~tiano Mufioz, Delgado y Garrido .•.•••.•. Idern ¡ I oClubre.,19!8· Capitanla General 1.' tfgión.
• Manuel Roldán Lápez....................... Idem.•..•• oo' 1 .dem ..• ¡t928: Zona Ponlevodra, 45.
\ losé DuchaJiménez / Idem '/ 1 novbre. !1928ll<eg. ~ai¡én, 21.
o AntunioOarciaReyes.: jldem ·120 enero .. ¡1'I28iReg. Navarra, 25. .
• Hernán Cort~s SI;,a~r Idern.: j 3 ma.yo •.. ; 1:1;8/,zona Oerona/·l!. • ..
o Ma el Valve~deSuares y ••••••••, ¡ldem , 23' julto.oo, 19_~.. Capltao..a Oénerall. regton.
o José ferrer Olsberl .•: ¡Idem...••.. ', ! ~gosto '1'192~IRel! Pllnclpe,3.
o Agu!trn, P~r~z ~mpudla Idem... " 2., Idem •.. 1'12 ,zona V~¡~nc'a H.
• Fu')ando Oarcla Navarr.> Ferrer .•.••••.••••. Idem. . ':1 l7~epbre"119'¿8 ~eg. A,ca:lI.ca, 5S.
o Ladtslao Cuadrado'Sánehez lldem , 21 Idem /IIJl8Izona Alava, 33.
o Allons" Hin~slrosaSrneha Apancio......... Id.m.. .: 26 ídem .•. 1928 !lona Sevilla, 7.
« Isíac Villar Moreno Id'm ' 16 novbre.• 192",¡'Rrg. I\ail~n, 24.
• Pablo Marlinrz Zaldivar , Cruz 1 7 al{osto.. 1928 Rel{. ). spaña. 4ú.
• Luis RuedL Ledesma Idem. 23 febrero. 1925 Aviación Militar.
• Luis llomero llosarl , Idem : 26 mayo II)~S ,ldem.
• Juan lJamlrez Domingo ldem ,.: 2(J lebrero. ¡'92(j.~ercio.
• Rala,1 Añino Ylzarbe Idem....... 12 abril •.. 1'Y¿7; Capilan!a Oen~ral 2." región.
o José Hidalgo Ros Idem / 11 se~bre.. 1'l'27 Id=.
o FrancIsco López Tabor Id~m ! 20 novbre. i1~27 ¡Idrm 8.' id'm.
• Enrique de Nicolás Trj· Iro , .lldem .•..•.• 1 13 ma'o •... 1l)·i.8 ¡Zona Zamora, 37.
• Manuel Azafla.Oonzález ¡'(em 1 2~ juho '" 11Q2i1lcaPltania Oen"ra/ 2.' región.
• ~uan Fernlndez Malamoros Azuaga •.••.•.•••. Iclem : 21 ag08Lo. 1928 !'Qg Ja~n, 72.
• uan Diez Miró I'dern •..•..• '1 ~ .epbre .. 192i! !!,:ona Orense, 44.
• ernando Romero Oallls l<1em....... lO ídem •.• 19'18¡zona Toledo, 2.
z Ricardo Rlueo Arnanda Idrm '1
'
'8 octubre. 1928. f:ona Alicante, 15.
• OerVlsio P~rez Luis Id m....... 13 all:osto.. I'l'lll!-ona \~!eaya. 32.
• Antonio Mtlfloz Ouefll5 Idem 1 16 ma vo "11926 ,Zona Caeeres, 4J. •
• MarIo Quintas Oallano••.••••.••••••..••••••• Idem ••••••• 1 12 abril .•• 1928:Reg. Aldca, 68. ,
• Oerardo SAnehez Mon'!e y Cruz Idem 1 15 Julio ••• 19281In<pecclón Trop.s Jallllana~.
• CesáreQ Marolo Fernándl·z.. ••.• .ldem. . 20 agosto. ,¡192 f,Zona Avll .. 39.
• fnrlqn~ Mendleuli Hldalg.> •.•••••••.•••••••• Idem ••••. "jl 7 !epbre. 1928 ¡Reg. le6n, 38.
• Raf.eIVelascoCrespo Idem....... 15 Idem. '119'l8¡Reg. Córdoha,10.
• Alejandro MarHn A¡:uirre •••.•••••••.•.••••.• Idnm .••••• ; 15 octubre 1928 ,R~lI;. Isabel/I, 32.
• Jaime farr~ Maten •..••..• , Idem....... 20 ídem •. '11928 ,8Ón. Reus,6.
• llam6n Rolv: Parreros .••.••••.•••.•.•••••••••. Idem....... 23 Julio ••. 1926 'R,g. Aleánr.i'.,58.
'leronlmo Morill.s Arenas Idem , :3 junio .•. 1928 ¡Tercio.
o almeju.nOliver ld'm .. ~ •..• ' 26 Idem J928Reg. P.lma.61.
• Caslm ro fernández Rufo \ Iden : 27 ídem ' 1928 ,Mel'al-I. ja:iíi,.na.
• Ramón losada Pardo Idern ' 15 Julio 1928 Zona Pontevedra, 45.
• Santia~o Ballo!as PasS3no Idem....... 3 agosto .• 1928 Reg. Las Palmas. 66.
.~os! León "Martfnez.: ¡dem 1 9 ídem 1928 IBón. Alfons') XH, 5.
'. ullo Lozano O~lgado •••• " •••••••••••••••••. Idem....... 10 Idem ••• 1928 .Oobierno Militar Málaga.
• ~aclo Arnau OUllérrez Idem....... 22 ídem 1928 :B6•. Alriea, 14.
, anuel Oolz ~ometo Idem , 30 Idem 1928 Reg Vergara. 57.
• ~IklYero.Mata Idem........ 1¡SePbre.• i 1928 ,Zona Zamora, 37. '.
• os~ Mar;zanares Portet. : Id~••••! 1 14 Idem .. '1'1928 Reg. V~rgara_57.
• esualdo Salazar lópez :: Idem 1 23.idem 1928 'Reg. Oerona, 22.
• nlün Huertos Benitez ld.m 1 23 Id'm 1928 Zona Badajoz, S.
• lo IIksca l'emánd~ ¡dern 1 12¡ldem .. '11928 Zona Salamanca, 38.
I . . 1I
,
Situaci6nEmpleo-
Maddd. de enero de 1929.-Arduaz.
ARDANU
guarde ¡l. V. E. muchos años. Madrid
4 de enero dI: 1929·
Señor Presidente del Consejo Supr~
del Ejército y Marina.para
Dios1Señor Capitán general de Baleara
D. Francisco Vidal Sureda, -como mejora
áe antigüedad en cruz de la citada Or-
den, la de 7 de junio de 1927, en vez
de la que le· fué señalada con anterio-
ridad.
De real orden 10 digo a V. E.
su conocimiento y demás efectos.
. RXCQ19. S~.:KL Rey (q.' D. g.), de
aeuerdO con lo prot>uesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo. ha tenido a bien coocc-
tkr al comandante de Infantería. con
destino en la zona de reclutamientó y re-
ltrVa de Palma de Mallorca núm. ~,
":,irr·@ Minister'o de Defensa
~'~~ .. ....,..- . "
1iJ': ...~-"!.. ~
..









REUCION QUE SE CITA
Sermo. Sr.: Nombrado concejal del
AYuntamiento i1e Jerez de 1a Fcontera
(-cádiz), el comandante de CabaIlería,
con destino en el Depósito de semeuta1es
de la segunda zona pecuaria. D. Bernabé
Rico Corté~, el Rey (q. D. g.) seba
servido disponer que dicho jefe desem-
pefie el cargo expresado, en las Condi-
ciones que determina la real orden de la
D. Joaquín }tOlDero Mazariegos,
de la Academia del AnIlrJ,.
D. Francisco. Sbcbez del Peno y
España, del escuadr6n ~1 Tercio.
D. Enrique Batalla Go~ez, del
,regimiento Lanceros de la ReiDa) 2.
Madrid 5 de enero de 10000.-Ar-
danaz. '
D.. Emilio Pef1a. AlCoba, jues.
instructQr permanente de caQUI de
la s~tima re¡i6n.
S·eilor...
D. José Cascalos BeUesta, del re-
gimiento de Dragones de Santiago, 9.
con la efectividad de 4 de diciembre
D. Antonio Delgado Soto, del de
Húsaces de Pavía, 20, con 1::. de 22
de diciembre de 192&.
Madrid S de enero de 19z8.-Ar-
danaz.
ASCENSOS POR,ELECCION
·Ctrcular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha tenido !30 bi~n conce-
der el empleo superior inmediato, por
elecci6n, con arreglo al real decre-
to de 3 de septiembre de 19:z6
(C. L. núm. 307), a 105 jefes Y ojí-,
ciales del Arma de Caballería, eoua
prendidos en la siguiente relación
que principia con D. Gabriel de Be
nito e Ibáñez de Aldecoa y termin~
con D. Enrique Batalla González,
105 cuales figuran en el cuadro de
elecci6n publicado por Teal orden de
3 del corrien,te mes (D. O. núm. 2),
debiendo disfrutar en el empleo que
se les confiere la antigüedad de
primero del mes actual.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos llLiio•.






KELACION gUE SE CITA
... fl ClIIIIIII'fI 'CI'II Clllllllr
ASCENSOS
Señor...
D. Sergio Rivero Gama, dei regi-
-miento de Lanceros, E9paña, 7, con
efectividad de 4 de diciembre de 1928.
Sefior Capitán general de da séptima
~i6n.
Sefíor Interventor general del
Señor Capitán general de -la primera ¡
región.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo supe-
rior inmediato, en propuesta reglamen-
taria de ascensos del presente mes, al
capitán del Arma de" Cabatlería, con
destino en el regimiento de Lanceros
Farnesio núm. '5, D. Arturo Alonso
Quintero, por ser el primero en su es-
cala en condiciones de. obtenerlo y ha-
t1at'se declarado apoo para el ascenso,
debiendo disfrutar en el qu~ se 1e con-
fiere la antigüedad de 12 de diciembre
último.
De i1'eal orden lo digo a V. E. para·
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 <k enero de 1929.
la que disfrutaba y la que ahora se le
concede, durante -los cinco años que au-
toriza la vigente ley de Contabilidad del
Estado, a partir de la. indicada fecha
de 3 de agosto último.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1929.
D. GabrIel de Benito e lbáfiez de
Ejército. Aldecoa, de la Escuela de Equita-
.ci6n Militar.
D. Ma'nue1 Alc4zar Leal, del De-
p6.~to de semenfales de la cuarta
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que zona pecuaria.. .
Dios guarde) ha. tenido a bien conce-
der el empleo superiop inmediat'), en
p.ropuesta reglamentaria de ascensos
del ,presente mes,' al oficial del Arma
de ClWal1eria (E. R.).y ~uboficlal-es de
la .¡ní-sma Armacohtprendidos en la
siguiente ~e1aci6n, que principia con
D. Sergio Rivera García y termina
con D. Antonio Delgado Soto, por ser
los primeros en sus res,pectivas esca-
las y hallarse dec1árados aptos para el
ascenso, deibíendo disirutar en el que
se 'les oouñeco. la antigúedad que en h
misma se les asigna. .
I De real orden lo digo a v'. E. pa-
, ra su conocimiento 'Y demás efectos.
. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid S de enero de 1929.
A1U>ANAZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo del Ejército 'Y Marina, ha
tenido a bien disponer' que a doña Felisa
Amatia Casado Fernándet, huérfana del
teniente de Infantería. D. Daría Casado
López Novoa, se eleve la pensión de
Cruz de San Fernando que disfruta, a
la cuantía de 1.500 pesétas anuales,' de-
ltieodo percibir la mejora desde el 3 de
qosto último, fecha de su instancia,
más la diferencia de SOO pesetas entre
ARDANAZ
Seño"r Capitán general de la primera
• región.
Se~ores Pc~~idc:ntes del Consejo Supre-
mo del EJerc1to y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Pr~sidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Interven-
tOl" general del Ejército.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el c.'tl-
sejo Supremo del Ejército y Marina, ha
tenido a' bien disponer que a doña Con-
suelo Carmona Arnáiz, viuda del tenien-
toe coronel de Infantería D. Ricardo
Fresneda,. se eleve la pensión dz cruz
de ~. Fernando que disfruta, a. la
cuantía de 2.500 pesetas anuales, debien-
do percibir -la mejora desde el 18 de
septiembre último, fecha de su instan-
cia, por la Habilitación de cruces ~e es-
ta región, más la diferencia de 500 pese-
tas entre las que disfrutaba y la que
abara se le concede, durante los cinco
años de atrasos que autoriza la vigente
ley de Contabilidad del Estado, a par-
tir de la indicada fecha de 18 de sep-
tiembre último.
De real oren 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1929.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
.sejo Supremo del Ejército y Marina ha
tenido a bien disponer que a doña Do-
Ifores aiarte Giménez, viuda del coman-
dante de Infantería D. Antonio Méndez
B1ascol,. Se eleve la pensión de Cruz' de
San Fernafldo que disfruta, a la cuantía
de 2.000 pesetas anuales, debiendo per-
cibir la mejora desde el 28 de agosto
último, fecha de su instancia, más la
d!ferencia de soo pesetas entre la que
dIsfrutaba y, la que ahora 'Se le con¡:ede.
d~rante los cinco afias que autoriza la
vIgente ley de Contabilidad del Estado
a partir. de la indicada fecha de 28 d~
agosto último.
De cea.l?cden lo digo a V. E. para
su conOCImIento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muChos años. Madrid
4 de enero de 1929.
© Miri"-sterio de De'ensa
D.O...... 6 ele alero ele 19Z9
COMISIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó t este Ministerio en 30 de
noviembre último, promovida por el co-
mandante mayor del regimiento de In-
fantería de Isabel La Católica núm. 54,
en súplica de aprobación de las comisio-
nes, con derecho a dietas, que desempe-
ñaron el teniente D. Joaquín Medina
Real, alférez D. Jesús Iglesias Valtño
:r sargento Ricardo Bordomás Calviño
por su asistencia en junio último al
concurso de Tiro celebrado en Granada,
y que fueron .exceptuados por real orden
de 18 de agosto siguiente (D. O. núme-
ro· 181); teniendo e ncuenta que han lle-
nado los requisitos preceptuados por real
orden circular de 2 de junio último
(D. O. núm. 123), el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a 10 solicitado, recti-
ficáJldose, en tal sentido, la'real orden de
~ .. anteríormente citaija. .
real orden 10 digo a V. E. pa"a
su conocimiento y demás efectos. D:os
guarde a V. E. muchus años. Madrid
4 de enero de 1929.
ARDANAZ
Señor Capitán general de la octava
región.
Señor Interventor general del Ejército.
DEVOLUCION DE CUOTAS.
Sermo. Sr;: El Rey (q. D. g.) se ha
servido slisponer se devuelva al perso-
nal que se expresa en la adjunta rela-
ción: las cantidades que ingresil.ron
para reducir el tiempo de se~vicio en
filas, por hal1a¡se compl"endidos en lo~
precept.s y casos que se indican, se-
gún cartas de pago expedidas en las
fechas, con los números y por las De-
legaciones de Hacienda que se expre-
san, como igualmente la suma 'lue de-
be ser reintegrada, la cual percibirá el
individuo que hizo el depósito o la
persona autorizada e. forma )~gal,
según previenen los artíC'll1os 470 del
Reglamento de la ley ~e reclutamien-
to de 1912 y 425 de la vigente.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios. guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid, 4 de enero de 1929.
JULIO DE ~ANAZ
Señor Capitán general de la segund.
región.
Señores C¡¡¡pitanes generales de la pri-
mera, cuarta, sexta y séptima re-
giones e Interventor general del
Ejército.
23 Julio.•.• :~ 1,. Barcelon........ 181,5010 Jualo.... 2IS P.lencla ........ 562,5021 octubre. 1'.113 Cil:eres ........ 206,25
OBSERVACIONES
Idem.
En .n.lol[la con l•• rea-
les órcfe'*s circulares
de 22 de septiembre de
1021 (O. O. 213) y 16 de
.brll de 1916 ID. 0.811
Por In¡rel. becho de IDÚ
con arrelllo .1 .rtfcul.
403 del vl¡ente Reil.·
mento clt.d•.
ldem.
Como c01I1prendido en el
~tlculo 44tI del vlgeute
Reglamento de Reclu-
tamiento.
Eu an.logla con 1&1 re.-·
les órdenes circulares
de 22 de septiembre de
1921 (D. 0.2131 y 16 de
.brll de 1926 (D. O. 81)
ldem.
PorIngreso becbode mAs
con .rre,lo al .rtfc:ul.







a V. E. Dios guarde a V. E. mllcltos
alios. Madrid, 4 de enero de 1929.
Señores Capitanes generales de la ter~
'Cera, cuarta y quinta regiones y de
Ba1eares.







N6merO de Oe1epelÓD de
la carta Hlelenda que
de ""..... espIdl6 la ear-
.-..- ta de JMlCo
27 lallo.... 1
21 octubre. I
u a¡olto • 1
Ola
reducir el tiempo de serv!e10 en filas,
según cart.. de pago eX!pedid.u en
las fecbas,. con loa númeroe y por la::
Delegaciones de Hacien9'll que se ex-
presan, como igualmente la suma que
debe ser reintegrada, la cual pet"cibirá
el individuo que biza el dep6$ito o la
pusona autorizada en forma legal, se-
gún previenen 10tl artióUlos 47') y 425
de los citados textos lepktl.·
De t'ea1 orden, comunicada p"r el











8 de l. Pela Balanl. ... • •• . •• y To~iIlc:a(
, . Id::~··:::::::11
'. . .1.- tal· Re¡.lnf. de ora-I~ •• btolllo OUJllez 1'08 Ya.. • • •• • • aada, ndm. 34.
.,. 11
. . fR1' Cazad~l~ •..... .l4tfOlltO M.edrano Pinto •••••••• ~ iL~~.~I~~I:
• I I
. {C.f. de IUcI.talti... _10 Matft RaIec:u..... ..... de Vlllafr.nc:a
1 , del '.nada...
~.".' ..f Carranza ~eoa•..•..... Idem de Palead~1
1IIIItII"IJl~.~ ~",....... Re¡. Inf. de Se-'
,.. --~a........ .... JOYIa, nlba. 75'11
© Ministerio de Defensa·
6 de mero ck 1929 O. O. aÚDl. 4
NOMBRJ!S DE LOS ReCLUTAS
~ I PUNTO I Il i fecha i.. t · I SUMAa, EN QUE fUERON ALISTADOS '" Ilde la carta de pagCf N~~i·.lro Delegacl6n Ique debe~ I ICala. de recluul -1 carta de HadenU qne\ser roeln-
1: I 11 l' , de expidió la carbl tegrada
; i\ Ayuntamiento f'rOrineia; _ ~~~i~ de PliO ¡P~tas
---I-'-i '\' il IMiguel Abad Bueno .....••••..•..•.. 192s';Valenda .••.•.•.•. Valencia ....•.• ",valen,cia, 39.•.• '11 13 julio ••• \1928"" 1.042
1
',V•.lencia.•••..•.• ¡ 750
Antonio Conejero Gisbert 1923 'Bañeres Alicante ,A!loy 30 agr,sto.• 1923\ 1.438.I\\¡cante 1 500
El mismo 1923 Idem 1dem ,lldem ' 16 ,epbre.• 1924, 9"8:1dem 1 2!íO
Idem 1923)dem Idem :¡·dem , 25 ídem .•. \I92S, B-845Idem 1 ~
JO'sé Albert de Puig 1924 'fiareelona Barcelona ' Barcelona, 52... 15 lebrero.. 1928, 3.292,Barcelona. , 500
Jesú.s Lorenzo San Román 1928,IZaragoza Zaragoza ' ,Zaragoza, 65.... 9 julio 1928 1\-2861 Zaragoza 1 337,50
José Aguiló Valls , 19;Bltahna _ Baleares !talm: 1[ 8 lebrero.. 1923
1
320ipalma , 500
Madrid 4 de enero de 1929.-Losada.
DIETAS
1
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este. M:nisterio en 4 del
mes próximo pasado, promovida por el
sargento del. batall6n de' montaña de
Lallzarote núm. 9, Eduardo Aparicio
Aparicio, en súplica de concesi6n 'de dos
días de dietas, correspondierftes el! mes
de junio 'último, por una comisión del
servicio; teniendo en cuenta lo pre-
ceptuado en la: real orden circular '<1e 2
de junio citado (D. O. núm 123), el
Rey (q.' D. g.) se ha servido acceder a:
10 solicita.do por e! recurrente.
l/e rea! orden, comunicada p0r el se-
ñor Ministro del Ejército, lo digo II
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 4 de enero de 1929.
El Dlreca".-aI>
ANTONIO LosAn"
Sefl'or Capitán general de la primera
regi6n.
Sefíór Interventor general del Ejército.
~._--,
Excmo. Sr.": Vista iainstancia q'!e
V. E. cursó a este Ministerio en pn-
mero del mes próximo pasado, promo-.
vida por el prácticante militar, D. Anto-
nio Moriel Pozo, con destino ert el equi~
po quirúrgico del ·Rif, en súplica de con..
éesión de dietas, desde el 28 de sep{iem-
bre al 5 de octubre últimos, por una co-
misión del servicio que desempeñó en
Meli11a, el Rey' (q. D. g.) ~ ha servido
acceder a ,lo solicitado por t!1 recurrente.
debiendo tenerse presente para fas comi~
siones, <fue Se verifique lo preceptuado·
en 'la real orden cirtular de 8 de marzo
último (D. O. núm. 58).
Señor Capitán general de la tercera.
gión.
Señor Interventor general del' Ejér-
cito.
verde Guerra, respectivaménte, que
desempeñaron en Toledo una comi-
sión del servicio, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a lo solic;.tado.
De real orden lo digo a V. E pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: En vista del escrito
de V. E. dirigido a este Ministerio
en 30 de noviembre último, inter<~san­
do la concesión de dietas desde el 12
al 22 de septiembre' último par~ el te-
niente y sargento del regimiento .:le
Infantería de Cartagena núm. 70, don
Vicente Roig Araujo y Demetrio Val-
, AROANAZ
Señor Capitán gerÍer~1 de la octava
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Señor Jefe Superior de
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Mimsterio en prime-
ro delIñes próximo pa!lado, promovida
por el capitán de Intendencia Do'Antonid
Sanz N eira, con destino en la plaza de
Laraché, en súplica de aprobación de t~es
días de dietas que devengó en el mes de
septiembre último .por una cqmisión del
servicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de ·enero de 1928.
del Ejército.
Seiíor Jefe Superior de
Militares de Marruecos.
Señor I.terventor general
E~cmo. Sr.: Vista la imtar.ch
que V. E. curs6 a este Minist~rio en
3 del mes pr6ximo pasado, promovi-
da ,por el capitán de Infantería (escala
AftOANAZ de reserva) D. Juan Rozas López,
• con destino en la zona de rec1utamien-
Señor Capitán general de Bal~ares. o, to y reserva de Lugo núm. 43, en sú-
. .plica ~ conce~i6n ~e cuatro Mas d.e
Sefior Director general de Prepara.. dioetas que ha invertIdo en unacoml-,
• ci6n de Campaña e Interventor gene- si6n del servicio por cada uno de los
ral del Ejército. meses de a;gosto, septiembre, octubre
y noviembre últimos; el Rey (que Dios
guarde) se ha. servido acce·der a lo s,,"-
licitado por el recurrente.
De re,al orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás, efectos.
Dios guarde a V. E. muc~os años.
Madrid 4 de enero de 1929.
Excmo. Sr.: En vista ij~ lo consul-
tado por V. E. en su escrito de fecha 24
de septiembre último, el Rey (q. D. S.)
se ha servido autorizar a V. E..para que
expida pase .con derecho a dietas y lo-
comociones a las distintas posiciones de
Menorca, a razón de idos salidas por mes,
que serán necesaJ:ias a favor del Comi-
sario del Ejército D. Lorenzo Dobón
Lázaro y teniente de Intende&l.ch D. José
Morazo Palomino" ambos pertenecientes
a la Comandancia de reserva y obras
de Ingenieros de Mahón, y cQn obj eto
el primero de verificar la interv.ención
de pagos, y el segundo, abonar jornales;
,siendo cargo el importe de estas dietas,
al capítulo -primero, artículo ~nico riel
vigente Presupuesto, en la misma forma
que las devenga el personal de distintas
Armas y CUÚP08 que interviene en los
trabajos de cualquier clase en las Ba-
ses Navales. '
De real orden 10 digo a V. E. ,para
su conocimiento y \demás efectos. Dios
guarde a' V. E. muchos afios. Madrid
4 de enero de 1929.
Exano. Sr.:, Vista la instancia que
'. V. E. cursó a este M:inisterio, enpri-
meJ:,O del mes próximo pasado, promo--
vida por el capitán mffiico D. Eugenio
Ruiz Miguel, Jefe del Eqipo-quirúr-
gico del Rif núm. 2, en súplica de con-
ce,ión de dietas por la comisión del ser-
vicio que desempefió en Melilla' desde
el 28 de septiembre al S de octubre últi-
mos, el Rey (q. D. g.) se ha servid..o
acceder a 10 solicitado por el recurrente;
debiendo tenerse presente la real orden
circular de 8 de marzo último (p. O. nú-
mero 58).
Dy real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DIOS
guar~e a V. E. muchos afios.. Madr-id










Señores Capitán general de la sexta re-
gión e lntervent()r general del Ejér-
cito.
Circular. Excmo. Sr.: Aprobado
por real decreto decret<l de 3 del ac·
tual (D. O. núm. 3) el presupuesto
para 1929, el Rey (q. D. g.) hateni-
do a: bien di~poner que a partir del
día primero del corriente 1Dfl, se
tengan en cuenta las prevenciones
siguiel)te. :
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, lo d:go a
'V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 tie enero de 1929·
de Ingenieros que se deta11a en el ca-I KA'1'ZlUAL
pitulo 7.°, articulo 1.° .
También figura en este capítulo las i Los mism05 tipos que figuran. en el
gratificaciones que en concepto de presupuesto 1927 para las un,:-da~
..material.. tienen Kñ,!,la~as los So- co~pr~ndid35.ell. este capítulo. con la.
matenes y el entretemmlento de ga- _variaCIones sIguIentes: . '
nado de las plazas mO'ntadas del per-' C~mpaiííaó de DepÓSito de In~en.
so~al incluído ell el capítulo. dencia, 200 pesetas para agencias,
Se pasa al ':ap. 4.°, arto 1.0, l~s cada una. , .
Señor Jefe Superior de las Fuerzas sueldes de los cuatro ord~na:J¡as 11- SeccionEs de DepoEilto de Intenden·
Militares de Marruecos. cenciaios que prestan servicio en el cía de Baleartlli y Canariaó, a. 100, ha.
Consero del Colegio de Huérfanos de ciendo la reclamación la Dependen-
la Guerra, y a la Sección 15.0 ,.105 cia o Cuerpo a que est.én afectos.
conserjes y orden:anzas del N egoCla?o Comandancias de S.anldad, a 1.200
de Ajustes, los 27 obreros aventaJa- pesetas.
dos de Ar:illería y los jornales- de los - J untas de clasificación, sólo varían
18 escribientes eventuale':l que pres- las 'Siguientes:
tan servicio en la Sección de Arti- ¡ Burgos queda con 2.QOÓ.
Hería. . ¡ Logroño queda con 1.900.
También percibir4 su sueldo pcr es., Alava queda con 1.200. .
te capítulo el Inspector de Sanidad" Montura de tropa. - Por dejar de
jefe de los servici05 de Higiene. . facilitar éstas los capítulos de mate-
: rial (te Artillería, Ingenieros, lnten-
Cap. 2.0 .-Art. único. ! dencia y Sanidad, reclamarán el Ar-¡ma de Caballería y las distintas uni·
C<lmprend~ las unidadee armadas y dades montada'S del Ejército, además
de reserva que se det!a.lJan ~o las de la5 15 pesetas anuales de entrete-
plantillas que publica la Dirección .de nimiento, 26,31 pesetas anuales por
Campaña, redamán~ose las atenclO- semoviente para adquisición de mon-
nes siguientes: i tura de silla.
l.a Sueld05 y haberes del perso- i Entretenimiento de carros.-Se re·
En 1011 ,ejercicios anteriores vení-a na1. . I clamarán 9Ó pesétas anuales por es-
figurando en el capítulo primero, ar- 2." Beneficios concedidM a la tro- 'te concepto para los carros de víve-
tículo único de 1a. Sección 4.", abso- .pa y contratados del Grupo. de .inCor- res y bagajes <le las Comandancias <le
lutamente todo el personal colocado, mación de Artillería y carros ligeros Sanidad. .
procedimiento q u e. indud.ablemente de combate, iguale'S a los que diilfru- : Se reclamará por este capítulo tam-
permitía una gran flexibilida1io y fa- ta -el mismo personal de la Escuela bién el medio kilogramo de cebada.
cilit~ba a Cuerpos y daeefl la recla- Central de Tiro. . I Se incluyen en este capítulo 61.000
maclón en un solo documento de. to- 3," Mayores habere41 a. mecámcos ! peseta'S .para entretenimiento de lOE
dos los devengoe, pero que precIsa- auxiliares de médicos radiólogos. ! carros de combate no 5átisfaciénd06e
mente .por su amplitud tenía el i~- 4." 180 pesetas ¡(nuales a forjado-; con <:argo 13. esta 'partida las gratifi-
conveniente de no poderse puntuall- res de Caballería. . 1cadoDles al personal.
zar bien los di'stintos servicios y sus S.a 240 pesetae anqalee a la t-ropa.! _
créditoe correspondientes. Y con.id·e· de primera categoría de Húsares.
rando que la norma principal debe 6.- 12<1 pesetas anwal-es a 6ubofi- cap.J'o.-Art.. ÚDico.
ler la claridad, para que pueaan ciales y sargentos de Sanidad y la bo- .
apreciarse debidamente loe ~istintos nificación a la tropa de la Sección de Comprende exclUSivamente la6 tro-
Ila.tof, se ha' desdoblado el referido Ordenanzas. . i pae de AI.abarderos y Escolta ~eal ~on
capftulo en otrOll varios inherente. a 7.- Socorroe de marcha de r,25, 211.. plantIllas que detalla la Dm!CCIÓn
1.1 di.tintas tropaa, llevando también y 3 pesttaa, segúR loa ca&b" uf co-I de Campaña, redamándose por este
• otro capítulo' to<1o. aquell05 e¡polu- mo 'también las 0,10 pesetae a la tro- capftulo .10 que figura en loe concep-
_tO'I que Ion independient~ del pa de Canad.. cuando vengan a la tos cigul<tntee : •
Ilteldo, qu~ando de elte modo cum- P~nín!lula con derecho a haber, pero 1.0 Sueldos y haberefl, ap1Jcándo-pli~tlMIaa la. norm~ dad.. por el sin residencia. le a la Eecolta' el nuevo reglam.ento,
Mhulterio' de Hacienda, de aCu6do 8.- Suplemento de haber de 300 pe- y el suplemento de haber que tienen
toSl .1Co~eio de MinictrOll para. la 'seta's, ensustituci6n del pan, a sub- suboficiales y s.argoentos d~ la E6colta'r.csaC?C~.. eSel presupueeto dei re'fuido oficiales, sargentoe y mti.Í<:OII de pri•. ~ hace ~xtenslvo a músIco, y. guar-eierClClQ~' mera y segunda. '" ¡.!tias de Aloabard·erM has~a. que por
• 9,- Haberes del personal de segun. ! nevar doce a~os de 6ervlclotengan
DI'l'~1'OI&_CAPITULOs' y AItTICULOS da ca'tegoría y contratados que como -,- sueldo ~e OtiCI~1. -
¡. -- . - eupernumerario. se deetinan a 1011 2.0 DIferenCIa entre el eueldo de
'. "'SECCIO~ 3.- CUefp06, así coino también }os d.e i ea!,~ento y e) qu~ corresponda al sub-
lo. oficial~s y claeee de complemen-I oficral a extinguIr.
Cap. t.o.~ ~.,.. to a quienes se ~fieren 106 ¡jrtículos .1. 0 El cabo de trcm~ta5 de la Es-
447, 456 Y 458 del reglam·:nto de reo, cC?l!a ctrando lleve doce años de ser-
'CompreDde·...~o _y todo el clutamiento. _. VICIO tendrá el sueldo de sargento de
personal eSe las ~la•.activae y de lO. - La. ~ora de alimentación y' la Escolta.
1 reserva que presta aervicio en la Ad- aumento de 0,10 pesetas diari!,-s para 1 Mejora de alimentación, asig-n·acio-
mini6traci6n -Central ;y'R,egional, CGIl vestuario. ,. nes de material, música; sala de ban-
arreglo- al detalle de plantinas que II. El .sueld? e~ero a los moni- deras; agencias, entre:enimiento de
publica la Direcci6nde Gampaña, y tares de glmna'Sla mIentras permanez- -ganado, montura, atalaJes, bolsas, ca-
los Agregad06 militares en el 'exttan- can en ~as Escuelas Normales para rros, armamento, lavado de ropa,
jero, re~lamándosel~s #tJr ~ú ca- recibir el título de lDae'5tro. igast05 generales y el medio kilogra-
#il#w a totlossolamtmu .l Stl.elllo. 12. Diferenci:a entre 106 devengos I mo de cebada, como en el lUía an-
Por excepci6n, percibitánsu. euel- que por su situación correspondan y t~rior.
doe también por este capítulo, -ClIál- el sueldo que tengan en activo, mé-I
~uiera que sea su cestino, todo el per- dicos de la sección de reserva, reti-: Cap. t.o.-Art.. t.O (Establecimientos
eona1 de Oficinas milita,res, así .como radas, de complemento y provisiona- de instrucción) .
.el d~ los distintos CuérpO\S auxilia- les cuando sustituyan a los de la es-~S, meluso practicantes de Sanidad, cala activa en las Juntas de clasiti- Comprende los establ~cimient06Y
lWln06 el de los .Cuerpos, 5\1ba.J~ternos ca.ci6.i1. ,personal que detaUan las plantillas
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publicados por la Dirección de Cam- tropa de segunda categnría, pesetas
~a. 100.000. .
AbaJ'ca estoe capítulo lae atenciones De la E&cu-ela.Cellltra.l de Gimna-
siguientes: sia, para materia.l de enseñanza, bi-
l." Sueldos y haberes, incluso ofi-. blioteca, agencias y gratificaciones
\ cialee alumnos. \ reglamentarias de oficina, teléfono,
2." Pension'es y demás devengos ocalefacción y a'lumbrado, 30.000 pe-
fijados para la5 Academi'3.s militares. setas.
en la real orden de 9 de abril ".e' De la Escuela Central de Tiro, pa-
1928 (D. O. núm. 79). Ira ídem íd. de flúido eléctrico, tra-
3.· Los sueldos de los cuatro li-, bajos experi.menta!lea y gratificaciones
, cenciados que prestan servicio de or- oal personail obrero, con arregilo al si-
'denanza en el Consejo del Colegio de I guiente detalle:
Huérfanos de la Guerra. I Jefatura, 3.860 pesetas.
t.· Suplemento de haber de 300. 1.10 Sección, 68.456.
peiJetae 'a subóficiaies, sargentos, mú- 1 2.... Sección, 39.228.
sicos de !primera y segunda e indivi-j 3.10 Sección, 31.328.
duos ce tropa alumnos de las ka- ~ 4.10 Sección, 20.328.
demias militares. ~ Totall, 163.2"00 pesetas.
5.° Beneficies que tiene el' perso- Dell Colegio de Huérfanos de Ila
nal de trÓopa y contratadOlS de la Ea- ~ Guerra, incluso personal paisano, pe-
cuela Céntral de Tiro. setas 215.000.
6.· 180 pe!>etas anuales a forjado- De la Escuela de Equitaci6n, para
TeS de caballería. gastos de materia;}, I4.ooopeset¡l6.
7.· So,corros de tropa en la cua'n- Al Museo de Infantería (real ordén
tía q_e proceda. 20 noviembre 1921, D. O. núm. 61),
8.° Monitores de gimnasia, como 25.000 ..pesetas.
se ex¡pI'esa en el cap. 2.°, artículo i Al Museo de Caballería, 5.000 pe-
único. . ~ l1et;¡s. .
Not...-Fijadas ya en este capHu'lo P·ara distribuir entre 106 Colegios
las asignacionea de materiaJl. de :la+~e Huérfanos de María Cristina, San-
Jefatu·ra de 'la Escuela de Tiro y de' 'hago, Santa Bár;bara y San FeI'nan-
'las Secciones La Y.2.a , deja.rá ya ~. do e Inmaculada Concepci6n, ,propor-
c~ít1l10 de materl,al de Ar,tillería de I ciona1mente aIl número de ellos de
sufragar los g>llStlOs de dicho E6table- 1Gen1!rall, jef1!, oficiall y el,ases de tro-
cimiento por ~ ex.pr-esado concepto,l pa, llatisfadendo todae ~ae atenciont:s,
expidiéndose en lo sw::·esivo 106 libra-: inolU!Somúsica, agencias y lliTViente6
mieDtee al Pa.gador Gel expresado \pai&anos (~eat1 orden circular de JI
EstaMecimiento ¡por cuen'ta de esté·
1
1de mayo de I9.28), 1.567.893 pesetas.
ca¡pítll1o, en la misma forma que an- Del Pattrona\o de Huérfoanoe de je-
. teriórm.ente se verificaban por e! de fe9 y oficiaJ1es de Intendencia e 11)-
ArtiUería. Itervención, t.1illitar, 65.000 p6etas.
. 9.· Kejora de alimentaci6n til' au-l Para l~. aaignaciones que precjee
mento para vestuario con lIuj~6n • ¿ SO&temmlento de la6 Eecue¡Iae ofi-
las n.raas reglamentarias. Icialles de prepaxaci6n militar fuera
de fi1as, ,a razón de 240 ¡peeetas anua-
DOl'ACIOms DE ACADEMIAS COLEGIOS Y aes (~eal orden de JI de febrero de
ESCUELAS ' (19 26' D. O. núm. 39), pail'a. material
y escritorio (cállCUl1o), 50.000 pesetas.
Por una solla vez, <para terminar la
De tal Escuela Suprior de G~erra, ineta:laci6n de la Academia Genera3.
39·000 peseta4. (Militar, 250.000 PMetae.
De la Biblioteca del Cuerpo de,
E. M.) 6.000 pesétas. . t MATJ'.1UAL
, De '1a Academia de Inf.antería, pa- .
ra material de enseñanza, bibliotecae, .. .
calefacci6n, a.lumbrado, agencias y, L06 m151l1OB conc~tos y hp;oe que
1lratiicac;iones reglla.mentariM para figuraban ~n el Pre6u~e6to ~e 192 7,
,oocinas, sirvientes ¡paisanos y perso- icorrespondl~ndo a ~a,~adenlla Gene-
nal1 nxilliar, te1éfonOlS, enfermería y 1'a.'1 a.&l-gna.<¡16n dt: ~us1Ca, CM'rOS, pe-
visitas regias y de HU6tres peI'l!OllaIH- í q'Uefiaos ~ecO'.f:lllP?sl~lonee para lae ba-
dades, 85.000 pesetas. l·terías, en.treten?Ulento df)ll.3I1'mamen-
De ,la AcadJemia' de Caballería, opa- .,to de ~ dotación, a 10"5 tí.poe regf1a-
ra 6UbYenir a las mismaa atenciones' ~entan06, y de 30 pesetas para bol.
q.ú~ ee 'etallan pam la de In4ant~-1sas de h-errad.oro '.
ría, p.«lO pe6etas. 'f .Para montura de trapa !egrrán las
De la Academia de Artillería, ¡para, m16mas no~as q~ se. 'CItan en el
IIU.bvellir.. a las mismas MerllC1.'onoee YI'C3/PítulO 2., artículoo úmco.
rfJCOIQpuidóll del material] (baterías), La.v~o ~ r~, gastos gene.ral1e&
-49:250 peset.. y medIO kUogramo de cebada, como
De JaAcademia de Ingenieros, pa_ en 1927·
ra íd_-íd. y Laboratorio, gabinetes, .
y talleres 42.000 pesetas. Cap....o.-AI\. la.O (P~ios, Instruc-
De la 'Academia de Inténdencia ci6n de la oficialidad y EecuelalJ
para tiem íd., 26.000 ,peSetas. " ' prácticas)'.
De la Academio Médico-Miilitcm-,
para fcf~ íd., ,3o.ooopes.etas. Se ind1tuye u°n. crédito de 30.000 pe-
De la Academia Genera(! Millitar, ~a6 para premios que se concedan· a
para tien id. Y para abonar 10l:i gas- tiradores de Infantería, Caballerilt,
toe del tranvía a los ofidal1es que nó Artillería, Ingenieros, Intendo;mcia y
teJlf(- cratii.caci6n y a las olasee de Sanidad.I .
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Se comprenden los créditos neceea.:
rios para Ja instrucción de la oficia-
lidad y E&cuelas prácticas de toda.
das Armas y Cuerpos (excepto Aero-
náutica). '
Se incluyen también 100.000 pese-
,tas a di-slPosici6n de la primera Di-
sección para los gastos relacionados
con el servicio de información, co-
misiones que se concedan con tal ob·
jeto, iIllfO'l"Illaci6n gráfica y. cinemato-
gráfica, material, adquisici6n de pla-
nOlS y obras, etc.
Cap. 5.0-Art. único (Establecimien-
tos de Industria).
COJIl!PI'ende los establecimientos y
plantillas que detalla la Direcci6n de
Campana.
Se reclamarán ¡por este capíwlo 1015
sueldos y haberes de su persona!l, el
oo.plemento de .haber de 300 pesetas
a quienes corresponda, los socorros,
mejora de alimentaci6n, aumento pa-
ra vestuario, entretenimiento de a.r-
mamento, gastos gener1ll1ea, lavado de
ropa ~n b cuantia y forma regaa-
mentaria y la gratificaci6n de agen-
cias para la Com,pañía de obreroo del
Es-tablecimiento Celltrall de Ingenie-
ros.
Cap. I.o-Art. t.O (Personal de Cría
CabaI4lr y Remonta).
Com¡prende 10$ establecimientos y
plantillas que detalla na. Dirrecci6n. de
Cam¡paña.
Se reclamarán por es:t.e clllPÍtuno los
6lUeldos y h¡j)beres del persona¡} com-
prendido en eI1 mill!Z1o, teni~ndose en
cuenta para remontiatas y lParadietae·
ll'U nuevo regüam-ento, el suPlemento
de haber de 300 pe.setas a quienes
corres¡ponda y '1a ¡X'atificui6n' a loe
cocheros.
Lu 180 peaetas anua!oflIl a ~os for-
jador., loe eocorros, mejora de ali.
mentación. a qui-en correepOonda, con
arregllo aIl nuevo regilamento, aum~n­
to pa:ra vMWariO, lavado de ropa y
gastos generallesen la cuantía y foro
ma r1lillamenta.ria.
SaJ.as de eetandartM, agendas, en-
tretenimiento de ganado, de bolIsas,
entretenimiento de armamento a. los
mismos' tipos.
Cap I.o-Art. la.G (Servicios de Cría
Caballar yR~ol1ta).
Su crédito tOltaJI. es de 5.665.000 pe-
&etas, coo. arregdo .ail d~talIe qtle se
flllCiilita a la Sección de Cría Caballar.
Cap. ?0-Art. f.G (Pa-sonal de A~-
ronáutica) •
Comprende laa unidadee y perno-
nal qU1! detal.la la: Direcci6n de Cam.
paña.
Se recl'8iMarlÍn por eate ca¡pfl:ol1o lotl
suel1dos y blllberes del persona¡} in-
<:'luído en' eJ miSD1o, incluso el d.
CueIJPO$ Subalternos de lngeJiieros,
el su~n.to de haber de 300 pese-
tas a quien corresponda, 106 lIOCorroe,
'1
D. ca.dm.4
Cap. H.-Art. {mico '(Hateriai de
Oentros y Dependencias).
MutiladOl.




Hijos del General Primo
Jockey Club de Jerez.
Junta Mixta Urbanización' a.rce-
lon..·
Patronato de CaIia6 Militareii.
Tiene las -variaciones sigui-ente.i:
~ acumula a la a5ignoaci6n de .a-
te!1aI. del Ministerio la que t'enía el
Vlcanato. quedando, por consiguiel'l-
te. aquél do4.2do con 271.200 pesetas.
Se acumulan a la Intendencia Ge-
ne.raJ. y a la IntoervencióD General las
\:.!
Fiscal militar y toeado del Con-
sejo Supremo del EjErcito y Marina.
a 4.500 peeetu, para C..toI de co-
che.
Nota.-Dentro de la cifra total in-
c1uída para los Agrega~ militar.
en ~l extranjero podrán efectuare
las modmcacionee que las circunltaD·
cías ac~ejen.
Nota.--eomo en las unidades ar-
madae pudiera haber exceso de plan-
tilla de oficiaJes de la eecaila de re·
terVa. por haber faJta de la elcala
activa, le CODliderarán ambas como
una lGI1a para e'1 cómputo total de
06cilllee de cada unIdad que han de
cobrar por el cap. 2.°, artku!lo 'l1nico,
nO reflU}'lendo, por COI1.iguien~e, .obre
el cafítulo 1.°,. anlculo l1nico, más
que e eKeso ~bre la total plantilla.
Percibir' 8U lIueldo po¡r este capl·
fu·lo todo el penollll1 (excepto trOll8
y contratados) que prestando servido
en el- E~ito, desempeñe destinos
no incluldoe en plallitilla.
Cap. 7.0-Art. 2.° (ServiciOlJ de Avia-
ción).i .. r. ''''~~IJ'~tl1-:V'l&W
Con arreeIo al detalle y crEditos
que se faciditan a la...-5eoci6b de- Ae-
roniutica.
Salas de banderas, ciclistas, &gen.
ciae, entretenimiento de ganado ata·
lajet. entretenimiento de ann_to
pequeñae recompoeicionee de mate:
r~, boIlsa.s, de herrador y el medio
kllogralllo de cebada. en la cua'lltía
que tenían anteriormente.
loe haber_ del penonal de tropa Y
cOaUatadOll y oficial~ de comple-
mento que en IÍtuaciÓQ. de supernu-
merarí.o se desti.~ a estu tropas,
'a 1De)0ra de alimentación, aumento
para veetuario. lavado de ropas y
,astos generales, en la OIlantla y for-
ma reglamentaria.
Jefe. de la BriCada Topocrüta de
InJelUeros.
Jefe de estudios de la ACÍilI1aaia
Geueral Militar. -
En tropa se inclu.yen con 1- :34-
peeeItu de casa a los cabOl reaon-
&ta5 y paradietM con doce • .b
&6os de eervicio.
En Diversas se han suprimid. la de
I.SOO.pesetas a dos jefes oficia_ de
IndeM1li.acionu.-Contiene las va. Indbdos que tenfan la custoélia de
riacion'es siguien1ft: ", Fort~eza; se han incluido lal correl-
Por lo que respecta a la ere equi. poudientel ~.~icol Y co~ucto­
po y montura, se teoorú en cuenta res automoVlhetas, Inclullo 1.. Q 106
los preceptOll de la real orden de 21 q" coniJ,uun los coches de .. a.-
de agosto de 1928 (D. O. núm. 167). t~ridades militaree. conarregl. a los
La de uniforme, de ISO peeeme por tipos que marca la real orden .e 30
una lIola vez a los sargentos que u- de 1Da~. de 1927 (D. 'O. núm. n8),
cien,den a suboficiales y :3S0 a EstOl '1 tambi.. 101 ,astos de m.!irícula de'
cuando asciendan a oficial. ~lafreneros, lutfUcción.., IOIÚ!ni·
Vestflario.-Picadores, 416,40 pese- JDH;Dto de.~ampos de prueba, p~pa­
tas anuala; suboficiales, m~icOlJ de raCIón de Jinetes Y cabaHOI para COtl-
primera y maestrOll de banda con mM .cur.os. MpiCOl, de polo y carrera.
de veinte añOl ~ eervicio, 32..5,20; Se. Inc~uyen en es!e. concept. laslIaI'~ntos, m'Óo$icos de primera. maes--I gratificaCIOnes que aSlgaa la real or-
tros de banda con menos de veinte den de 17 de agOlto de 1926 (DIAJUO
años, m1isicos de segunda, cabos ele OnCIAL nÚID. 1&4) a 10$ oficiales que
Cap. I.0-Art. áDlco (Eventualidades cometa, de trompetas y de' tambores ..i~n :al curso de la Escuela de
del servicio). y músicos de tercera. con más de do- Equitación y la que marca la I'eal
ce años de servicio, 276 pesetM. orden de 26 de diciembre de 1927
En cuanto a los hoerradores de Ca- (D. O. núm. 288) a los oficial~ des- .
ballena, loe que &e acojan a la nue- tinados ~ comiei6n en· los CalTN' li-
va organización tendrán los derechos geI'oe de combate.
que les marca eu reglamento.
En Alabarderos siguen los mismos Nota.-Siendo absolutamente indis-
tipos. pensable conocer al día ·todo lo que
En la Eecolta corresponden 200 pe. :.e gasta por cada uno .de los con·
setas anualet! a la tropa de segunda 11ceptos que integran este c~tule, S~
categoría y 178 a la de primera. ~cuerda a los Cuerpos y cLases el
Este Cuerpo reclamará ademM pe- mis exacto cumplimiento de 'la real
letas 3SI.S:Z .anuales por unifo~ del qrden de 18 de ago~o de 1928
cabo de trompeta. cuando lleve doce (D; O. nWn. 181), referent-e a 1. re·
alios de ~rvicio. m~i6n directa a la Inten~ncia Ge-
PremioJ.-De.herin tenoerse en cuen. neral Militar (Negociado de PRSU-
ta los preceptos liguientes : p~Oll) de una nota meneual ea la
LOI observadores, una vu obteni. que le exprese b cantidad total re·
do el título; percibirán el 20 por 100 cliamada cada m·~. por loe seis co_e,-
d~1 . lueldo mientraa d~mJleflen. eu tal ~i¡uie~tel: . .
misión como talee en AVIaCI6n y du- ASistencias. ViátICOS, castos ce Yia·
rante 101 C:UtlOll de pilotaje y mee'. je, dieta. y plulee, peeetae •.
nica nece&ariOllpara coneelUlr el de Reeidencia, peeetas b.
oficial avi'3.d~r. Repreee~a<;i6n, pesetas, c.
Tedo el penonal del EjErcito m,- En efectIvidad se. hace. extensiva a Ind~lzaclones, ~as l.
fUI ¡"fldlius
1
percibirá por est~ ca. los maestros .d~ flibnca p!lnclpales del Pre~IOI, .pesetas ••
pitulo los d8V'etlIOl que le eorrespon personal penClal de Artillería el qne Gratlfica:clOnes, pesetas ,.
dan pPf 1... ~os que .e deta: t~n.lan los obreros aventajado~ y au-
nan a ClGIltbl1aaci6n, que Ion los mis- XI~!es de almacenes, y &e Incluye Cap! tO.-Art. áDlco (Subvenci.aes).
mOl que~ el epigrafe «Otros de- C! ItO para a~nar el de loe ,rac- Centros culturalell.
vengos iDdepeadieD_ de .ueldOll hcant~ .de :Sanidad.
haberes» liguaJa .. P' . y . Grat,!uac,01U's. - Mando InstrUc-
39 del Presu~de 192;maa 31 a ci6n e industria. Se incluye ~1 profeso-
AilÜúlui4s W41i&,,, 61Uto~ 11, . _ rado de la Academia General, el pero
jI, tUnas y ilfll#l-Sin variaci6nt1Ia fnal ~óe pbntfll~ d·e! Grupo de in-
R#siil#reci••~~ -fi • 1 ormacl n de Artillería y carros li~
que se _ala a 101 • fes Ifi~' ':1. ros de. combaite y l2 jefes de Ceñ-
asimilados daeelJ dAJ !:-.~o aalee, tros qUirúrgicos y cirujanos con des-
ria • ~.....- catego-, tino n los h 't l de ~ d .Y ·penonal contratado de 101 tl'e' e OSpl ~ es _a nd ·Ca-
batallones de Cazadores que ocupa: II'8~nchel, UrgenCIa y Baredona..
los Campamentos del Comandant . e casa.-Como nuevas, las 6i-
.8enftez, del General Alvarez de ~:'I gulent~s :
. ~yor y de RJabasa, ínterin se re .Capitán ~eneral de la primera re-
:. 18e1~ ~l problema del alojamient~ (lón y Presidente del Supremo, a 9-000~ Y de la comunicación l Ipesetas.
;!'}Ol .tipoe eilJ'uientes po'rc~~eg o a Gobernador militar de Madrid, pe-
'l: .. , ........ . setas 6 000N, 150 pesetas; capitanes 100 • J f -d' - .¡',¡su lternos. 7S; clases de ~d~ d e es e medias bngadllfi de Caza-
r ,~tegoría y personal C'Gnt at d . or~. ,¡;;'. R'jr's",t«;iJ1,.~mo ~ue~a~' t:~, G.~lf~or de la Escuela Central d·e¡'~i~I'1I'ent.. ' I Je:. la Sección de Ordenanzas.
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SECCION 13
Cap. 2t.-Art. único (Adquisiciones
y construcciones).
Comprende los ga6tos' reservados,
eveIÍtuale~, pagas de toca, gastos de ,
la Comisi6n de límites c.n Portugal,
SOCOlrros a presos y anticipo de pagas.
I
Cap. 20.-Art. único (Lubrificantes,
grasas, etc.).
Cap. t5.-Art. único (Artiller,ía).
. Son baja las a~igna'Ciones perma-
manentes de la La y 2.a Secciones
de la Escuela Central de Tiro, no su-
fragando ya este capitulo ifs mon-
turas de ganado de tropa.
•
Cap. te.-Art. t. o (Ingenieros-Obras). Cap. 2~.-Art. único (Aed,dente. del
• trabaJo.
Su crédito es de 7.783.879,55 pese-/
tas, con arreglo al detalle que se fa·Capi 23..:..-Ar~. único (Junta central
;ilita a la Secci6n. j de Vestuano). .
Cap. te.-Art. 2.0 (Ferrocarriles). ICap. 2t.-Arc. único (Obligaciónes
. " de eJercicios cerrados que carecen
Su medito es 150.000 pesetas, se· ¡ de crédito legislativo).
gún el detalle que se facilita a la' '. .
Secci6n. '/ Cap. 25.-Art. único (Ayuntamiento
. .' I de San Sebastiá~ en compensa-o
Cap. te.-Art. 3.° ~utomovjJl'smo).: ción de los gastes efectuados en las
J I -carreras de caballos de 1928, pe-
Su crédito es 230 ,"')0 n~~~ta5, ha· setas 25 0(0)
biendo sido baJ,a la par-tídade 50.000 I "
p~s,eta5 que eXisten para compra d;e ~ N ota,-Se h3 pasado al presupues-
~Iclcletas, que se han pasarlo al capI- to del Ministerio del Traha56 todos
tulo 21. ' ¡105 crédltospar;¡. subsidio de f?mili:;s
¡ numerosas, Y al de la Pres¡dencla
Cap. t7.-Art. t.O (Servicios de In-. el crédito ele 340.00') pesetas que para
t'eniencia). . i "Deportes» fig'uraba en el cap. 1:°,
. ~rtículo ímico, y el de 10,000 a dls-
Cap. t7.-Art. 2.~ (Derechos y PTe- nosici6n de la Dirección de Campa-
piedades). . fía p3.ra atenciones..c.on t~p.resentan-
i tes v comisiones ,pohhco-mllijares ex-
t.o (Sanidad,Medi- naJÍjeras.Cap. t7. - Art·.
cina) .•
Su crédito es 53S.500 pesetas, se-
gún detalle que se facilita a la S'ec- Ofrece idéntica extructura y arti-






Segunda, tercera, cuarta, 'quinta,
sex,ta y octava, a 600 peseta.s.
Séptima, 500 pesetas.
Baleares y Can'arias, a 300 peseta~.
FiscaUas.
Para gastos de escritorio y mat.
rial de oficinas de las Inspecciones
de las ocho regiones, 750 pesetas
anuales cada una, no correspondierl.
do ca.ntidad alguna a Baleares y Ca-
n'arias.
, /
Coa la mi6ma redacci6n que el an-
tiguo 12, único.
A la de Canarias ee le señalan
:2.300.
A la Pagaduría de haberes de la
primera regi6n se le 6eñala~ ?6oo pe-
6etas, y 1.200 a la de Can'anas.
Las ocho, a 300 pesteas.
Baleares y Canarias, a 200.
Es baja la dotación de 500 pesetas
para la: Junta Facultativa de Estado
Mayor. .
Cap. t2-Art. t.o (Generales, jefes,
oficiales en reserva y retirados).
Cap. t2.-Art. 2.° (Cuerp~ y cuartel
de Inválidos) .•
Es el 6nko qÚe 6e aparta de la re-
gla 1J1neral, pues en él se incluyen
S d ·fe
dotacio:Jes .que para ga6tos de im_ ll,absolutamente todos los devengos en Cap. ta.-Art. 2.° (Farmacia).pPe6iones' figunban con separación metálico del personal inválido y des- i
anteriormente, quedando, por tant~, tinado~ inCluso los gastos de repre-· Se ha pasado a este capítulo todo
con 36.725 y 20.475 ,pesetas, r·espeCti- 6entacI6n de los generaks, pero no lo referente al servicio de venta de
vameote. . e~ ~ueldo de ell05, que deberán per-' medicamentos a jefes y oficiales y
Las 7.500 pes-etas que para estadfs- clblrlo por el 12, 1.0 ¡ con objeto de que pueda conocerse
tica tenían las Jefaturas Administra- Desaparece la partida de 4.560 pe- exactamente el gasto, se reclamarán
tivas encargadas de ese 6ervicio las setas para gratificaciones del jefe del por cuenta de este capítulo las aten-
percibirá en 10 su,ce5ivo la Intenden- detall, cajero, etc., en atención a que. ciones siguientes: l'
cia G~neral. d.l~ho personal percibe la gr~tifica-¡ Sueldos. del personal auxiliar, jor-
Se mcluyen 20.000 pesetas para los ClOn que le corresponde como colo-· nales, qumquenios bonificaciones de
ga6tos que origi::¡en las prácticas pa- cado, como también por la misma Canarias, ascensos' reglamentarios y
ra ingr·eso 'en el Cuerpo de Interven- causa la gratificación de 1.500 pese- gratificaciones de los farmacéuticos
ci6n. las que percibían los dos jefes u ofi- y del personal de estos servicios pe-
Son baja las 1.8<Y.> pe6et.a6 ~ue te- ciales que tenían a su cargo castillos setas 665.584,50. '
. nía la Inspección de Caballería, per- Y fortalezas. ; Gratifj.caciones de industria de los
cibiendó al. General de divisi6n la's El haber de los Inválidos, lo mis-' jefes y oficiales del Laboratorio Cen-
750 pesetas que tienen asignada·s las mo que en los años anteriores, es. tral, 13.500 pesetas. ,
divi.siones de Infantería por ·el capí- de 790 pesetas, de las cuales son pa- i Para transportes, utensilio, envases
tulo 2.0, artículo único. ra el fondo de material 113,15 pese-. y cohservación del material farma-
Se señalan 312 pesetas a la Coman- tas y el resto par,a el individuo. ¡céuticoJ alumbrado, combustible, es-
9,ancia de Astorga J 156 a la de Pla- ,Como gratificaCIOnes a jefes y ofi-' oritorio, impresos, obras científicas y
sencia. Clales, s610 proceden las de criado y. ga.stos generales, 355.206 pesetas.
Son baja: Mo·rena,.con 250 pesetas; la de colocado a quienes corresponda.; Para alquiler de los locales que
Béjar, con 156, Y Guía, oon 120. . . '., Jlosupan las farmacias militares, se·
Respecto a Castillos y Fortaleias, Cap. t3.-Art. umco (Expenenclas). gun detal,le, 29,992 pesetas.. ,
se r-ec1amarán 156 pes'etas anuales pa- ,', , ,,¡' FarmaCIa mI}¡tar de Madnd, nu-
ra cada uno de los que actualmente A, dISposlc16n de la pn~era, DI- ¡mero 1,.8.800 peseta~.
subsista, que consideren 106 Capita- reccIón para ensayos, expenencla~ y i Idem Id. ~e íd." numo 2, 5.280.
n-es generales necesitan dotación por pruebas de toda clase de matenal, I .Idem de Id., numo 3, 5.000•
este concepto. estudio de modelos y, 3:dquisi~ión de Idem de íd., núm., 4, 7. 150.
A las Juntas regionales de vestua- e!ementos,. aparatos, uules e m.stala-¡ Idem de Valladohd, 1.800.
rio de. las ocho reg,iones, Balear:es y' clones! !lSI como tra~sporte~, Jorna-, Idem de Santander, 1.122.
Cananas, se les aSignan 900 peoetas le:, viajes y gastos Imprevtstos. Su Idem de Mahón, 840.
anuales. • credlto es 15°.000 pesetas.
. Cap. t9.-Art. único (Gastos diver·
Cap. H.-Art. único (Servicios del sos).




6 4& muo de 1929 0.0..... 4
" D. Ea1i1io Rodr(guez Marcheoa. del
r~imiento de Infanteria Alva, 56. con
la antigüedad de 2 de diciembre de 1938·
D. Bernardo Lizaur de la Calle, del
ie Graiwla, 34. con la de 19 de diciem-
we de 1!)'II8.
Madrid 5 de enero de 1935).-Antaau.
ASCENSOS POR ELECCION
Diol guarde a V. E. muchos años.
Madrid' S de enero de 1929.
ARDANAZ
Señoree Capitanes generales de lu
primera, tercera y cuartla< reeio-
nes y de Baleares, y Jefe Supe-
rior de las Fuerzas Militares de
I Marru.ecos.
Señor Interventor &,eneral del Ejú-
cito,
_.....
Dirección general de InstrucciÓD
y AdminislraciólI
•••
IlELACIQN QUE SE CIT.\
A &eDlenec orouel mjdjco.
D. Adolfo Rinc6n de Arellano y
Lóbo, del hospital militar dt' Va.-
lencia.
D. José Serret Tristany, del pri-
mer Grupo de la gej'Unda coman-
dancia de Sanidad.
DOCUMENTACION
Excmo. Sr.: De orden del excelentí-
simo señor Ministro del Ejército, NS
jefes de los Cuer.pos, centros y depen-
dencias del Arma, remitirán a la Sec-
ción de Infantería, antes del día zs df'l
corriente mes, relaciqu de los 5a!'gentos
que hayan reingresado en los mismos,
y en lo sucesivo, darán cuenta inmedia-
tamente, a la referida Sección, de las
,altas que ocurran por el expresado con-
cepto.
Dios guarde a V... muchos. afios.




Excmo. Sr.: En cumplimiento a
lo dispuesto en el articulo 19 del
real decreto de 3 de septiembre de
JCp6 (C. L. nÚll1. 307), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien con-
ceder el ascenso al empleo superior
inmediato, a los jefes y oficiales
médicos que figuran en' la siguient~
relación, que principia con D. Adol-
fo Rincón de Arelloano y Lobo Y
termina con D. Antonino Saro Ca- A COm8ud.aDte médico.
no designados en el cuadro de as- .ce~los por elección, aprol>ado por D. Severiano Riopél:ez Benito, je-
real orden circular de 3 del actual fe del Equipo Quirorgico, ., (Te-
(D. O. núm. ;¡)~ 101 cuales diefru- tuán).
furán en sus nuevos empleOl la &11.. D. Virgilio Garda Peñarand.a, je-
tigüedad de prime.ro del mes ce- fe del Centro Quirúrgico, II (Pal-
rriente, como previene lia. real 01'- ma de Mallorca) .
.ten circular lie 23 de abril de 11;)28 D. Antonino SUo Cano, ~d re-
(D. O. núm. 97). gimient~ de Infantería Astun&s. 31•
.De real orden lo digo a V. E . .pa- Madnd 5' de enero de I 929.-Ar.
ca su conocimiento y dem4s ef~... danaz.
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